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La presente investigación titulada “Aplicación de la gestión de inventario para 
reducir el costo de abastecimiento en la empresa Inversiones A&D Mardi SAC, 
Los Olivos, 2017”, empresa que se dedica a la comercialización y distribución de 
productos químicos para el acabado final del calzado. El objetivo principal de a 
presente investigación es evaluar si la aplicación de gestión de inventarios 
reducirá el costo de abastecimiento en la empresa Inversiones A&D Mardi SAC, 
Los Olivos, 2017. Para ello se desarrolló una investigación aplicada de tal 
manera que luego se pueda comprobar las hipótesis. 
 
Para medir los resultados se realizó la observación mediante los indicadores, 
haciendo una toma de datos durante el 1-Marzo al 15-Junio (14 semanas), y 
posterior a la implementación del 15-Julio al 31-Octubre (14 semanas), de tal 
manera que se llegó a observar mediante la manipulación de las variables 
usando los instrumentos que se aplicaron en una Pre y Post Test. Los resultados 
se llevaron a un análisis para obtener una aceptación o negación de la hipótesis. 
 
Palabras clave: gestión de inventario, costo de abastecimiento, costo de 

















The present investigation entitled "Application of inventory management to 
reduce the cost of supply in the company A & D Mardi SAC Investments, Los 
Olivos, 2017", a company that is dedicated to the marketing and distribution of 
chemical products for the final finishing of shoes. The main objective of this 
research is to evaluate if the application of inventory management will reduce the 
cost of supply in the company Inversiones A&D Mardi SAC, Los Olivos, 2017. 
For this purpose, an applied research was developed in such a way that 
afterwards the hypothesis. 
 
To measure the results, the observation was made through the indicators, making 
a data collection during the 1-March to 15-June (14 weeks), and after the 
implementation of the 15-July to 31-October (14 weeks), of so that it was 
observed by manipulating the variables using the instruments that were applied 
in a Pre and Post Test. The results were taken to an analysis to obtain an 
acceptance or denial of the hypothesis. 
 





















































1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En la mayoría de los países, el índice de desempeño logístico muestra una 
realidad complicada: los atributos de la cadena de suministros. Jean Francois, 
economista del sector transporte del Departamento de Comercio del Banco 
Mundial, comenta que las mejoras en el desempeño logístico es un núcleo del 
crecimiento económico y la agenda de competencia. Hoy en día, el mundo 
admite a la logística como uno de los pilares esenciales para el desarrollo. Una 
publicación del Diario La República de Colombia, nos muestra que el país que 
tiene mejor y mayor índice es Alemania con un desempeño de 4.23 sobre 5; el 
segundo, Luxemburgo con 4.22 y en el tercer lugar tenemos a Suecia con 4.2. 
Figura 1: Índice de Desempeño Logístico del Mundo 
 
Índice de Desempeño Logístico del Mundo 
 
Las empresas se disputan la hegemonía comercial a través de la cadena de 
suministro, ya que una gestión óptima de estas les permite ser más eficientes en 
costos y ofrecer un servicio con mayor calidad. 
Hace 3 años atrás; Gartner, una empresa americana de asesoramiento e 
investigación de las tecnologías de la información, publicó un Top 25 donde 























 Figura 2: Top 25 Supply Chain 2014 
 
Top 25 Supply Chain 2014 
 
A nivel nacional, como indica el Índice de Desempeño Logístico elaborado por el 
Banco Mundial en el año 2016, el Perú se ubica en el puesto 60, ubicándonos 
entre los 5 países Latinoamericanos con un mejor índice de Desempeño 
Logístico. 
Figura 3: Índice de Desempeño Logístico 
 


































La empresa Inversiones A&D Mardi SAC, es una organización que brinda 
servicios de comercialización y distribución de productos químicos para los 
siguientes rubros: 
 El acabado final del calzado 
(dama y caballero) 
 Acabado de marroquinerías 
 Acabado de suela y tacones 
 Tintas de piel natural y 
sintética 
 Tintas yute y fibras naturales 
 Ceras solidas 
Figura 4: Productos de la empresa 
 
Productos de la empresa 
Con el objetivo de visualizar el proceso de abastecimiento que será el objeto de 
investigación, se adjunta el siguiente diagrama con la finalidad de tener una idea 
más clara del proceso de abastecimiento: 
Figura 5: Diagrama de bloques del Proceso de Abastecimiento 
 















































En el presente año, se identificó las causas que afectan a esta empresa, ya que 
carece de una buena aplicación de gestión de inventarios. Mediante una 
herramienta de calidad, que es el diagrama de Ishikawa, se distribuirán las 
causas encontradas, a continuación se adjuntara esta herramienta: 
Figura 6: Diagrama de Ishikawa de la empresa. 
 
Diagrama de Ishikawa de la empresa. 
 
En la figura 6, se muestra la distribución de las posibles causas de la falta una 
gestión de inventarios de acuerdo a la técnica de las 6M, donde el análisis 
efectuado y a consideración del jefe, el material es de mayor relevancia y es por 
ello que nos enfoquemos más en ello. 
Para un análisis más exhaustivo, se utilizará el método de Pareto incluyendo en 
el todas las causas halladas. Para ello, se realizó una encuesta al Jefe del área, 
de esta manera se logró no solamente conocer los problemas existentes sino 



























A continuación se presenta el cuadro del análisis: 
Tabla 1: Cuadro de Análisis de Pareto 
 
Fuente: Elaborado por la autora 
Podemos apreciar que la mayor cantidad de problemas en la empresa se deben 
a la cantidad inadecuada al comprar (18.1%), exceso de compra (15.7%), mala 
clasificación de los productos (13.3%), saldo alto de almacén (12.0%), mal 
manejo del inventario (9.6%) y falta de limpieza y orden (8.4%); son los que más 
influyen a los altos costos del almacén.  
En la tabla presentada, se detalló las ponderaciones correspondientes que el jefe 
le dio a cada una de las causas que afectan a la empresa. Con estos valores fue 
posible obtener el siguiente gráfico: 
Figura 7: Diagrama de Pareto de las causas halladas en la empresa. 
 










































1.2. TRABAJOS PREVIOS  
A continuación se presentan algunas investigaciones relacionadas al tema 
abordado con lo cual tendremos noción de los antecedentes existentes 
relacionados a las variables utilizadas: 
ARANA, Felipe. Gestión de Inventarios en una empresa de repuestos 
automotrices. Tesis (Titulo de Ingeniera Civil Industrial) Universidad de Chile. 
Chile (2015). La investigación tuvo como finalidad desarrollar y evaluar una 
política de gestión de inventarios que reduzca los costos asociados al manejo de 
mercadería en relación a niveles óptimos de servicios ya que en los últimos 5 
años esta empresa ha aumentado su nivel de inventario en un 40,2% y aun así 
continua trabajando con los mismos sistemas de gestión de hace una década 
atrás. Esto ha generado la perdida sobre el control de sus costos de inventario y 
mercadería faltante, amos con un 18,87% de la mercadería almacenada y un 
13.1% de las ventas respectivamente. También se evaluó el comportamiento de 
modelo ante variaciones en el nivel de servicio, frente a esto, seis de sus siete 
categorías obtuvieron un alza en sus desempeños al aumentar sus niveles. Estas 
mejoras generaron beneficios cercanos a $111 MM, esta cifra es equivalente a 
4,74% de sus ventas. Los niveles de servicio aumento en un 5,5%, cremento que 
trae consigo una valoración intrínseca por parte de los clientes. 
 
CALDERÓN, Anahis. Propuesta de mejora en la Gestión de Inventarios para el 
almacén de insumos en una empresa de masivo. Tesis (Titulo de Ingeniera 
Industrial). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima – Perú (2014). Esta 
investigación efectuó la planificación de las compras sin ningún método o 
sistema y en base al jefe de logística, es decir se aplicó el método de la intuición. 
Si bien es cierto es un método práctico e inmediato para esta actividad, puede 
que se presente una probabilidad de error, es por ello que se ve en la obligación 
de implementar una mejora para la gestión de inventarios. Esta empresa al 
propagar desperdicios, desperdicia el 31% de sus ventas anuales y genera un 
sobrecostos, otro es el caso, en el proceso de etiquetar manual también incurre 
las fallas de etiquetado y un tiempo de perdida de mano de obra. 
Lo que se propuso es realizar un mapeo de procesos, como guía para sus 
trabajadores, colocando procesos claves para la logística, operaciones y para 
las ventas. Todo esto para mejorar el proceso de compra. 
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RAMOS, Karen y FLORES, Enrique. Análisis y propuesta de implementación de 
pronósticos, gestión de inventarios y almacenes en una comercializadora de 
vidrios y aluminios. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Pontificia Universidad 
Católica del Perú – Perú (2013). El objetivo principal fue el análisis de los 
procesos de compras, recepción, almacenamiento y despacho para diagnosticar 
la situación actual de la empresa y ver las deficiencias y oportunidades de dicha 
empresa. Los métodos de pronósticos son cualitativos, ayudándose de la 
experiencia de su personal, y basándose en la capacidad de almacenamiento y 
los costos de los productos en ese momento, además por la experiencia de sus 
compradores les permite reconocer los periodos de demanda sobre cada 
producto. Esta empresa obtuvo un ahorro de S/.40, 000 para el año 2011; 
también se hizo una clasificación ABC, ya que esta herramienta les permite 
conocer más a detalle los productos que maneja. 
 
NAIL, Alex. Propuesta de mejora para la gestión de inventarios de Sociedad 
Repuestos España Limitada. Tesis (Título de Ingeniero Civil Industrial). 
Universidad Austral de Chile – Chile (2016). Esta investigación tiene la propuesta 
de desarrollar una propuesta de mejora para la gestión de inventarios de la 
empresa “Repuestos España”, a través del estudio de la demanda y aplicación 
de la teoría de inventarios, para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos 
y disminuir costos asociados a inventario.  Se realizó la clasificación ABC de los 
productos, permitiendo enfocar el estudio en los productos que tendrán mayor 
impacto en la empresa y deben ser analizados con mayor énfasis. Se analizó 
dicha información de los productos seleccionados, y se realiza los pronósticos 
de ventas para tener un escenario más realista y obtener resultados confiables. 
Finalmente, la empresa tuvo la disminución de sus costos de $3.245.428 
anuales. 
 
RIVERA, Ricardo. Mejoramiento de la Gestión de Inventarios en el almacén de 
repuestos de la empresa Andina de Herramientas. Tesis (Título de Ingeniero 
Industrial). Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali – Colombia 
(2014). Al desarrollar esta investigación, se encontró graves deficiencias como: 
descuadres de inventario, productos obsoletos, escaso seguimiento y control del 
ingreso del personal al almacén, también su base de datos se encontraba 
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desactualizada. Es importante llevar un control de cada uno de los productos que 
tienen mayor impacto al costo de inventario, lo que llevo a tener una información 
de los productos existente más acertada, lo cual se utilizara la clasificación del 
ABC. Con esta investigación se logró mejorar sus tiempos de respuesta del 
departamento ya que se mejoró un 50% de la cotización de ítems. 
 
ARIASCA, Carlos; FIGUEROA, Patricio y CANDELA, Daniel. Propuesta de 
mejora en el proceso de Abastecimiento de medicamentos en una clínica privada 
de salud. Tesis (Maestría en Dirección de Operaciones y Logística X). 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima – Perú (2014). La 
investigación tiene como objetivo mejorar el proceso de abastecimiento de 
medicamentos. La aplicación de la política de abastecimiento es generar sobre 
stock de productos de tipo B y C, generando ahorros anuales por 300 mil soles 
en costo de pedidos y también reducir las compras e inventarios por un 
aproximado de 1 millón de soles. 
La aplicación de la matriz de Kraljic, que es una modelo clave de estrategia de 
compra, ha permitido reducir los precios de adquisición entre 10% a 15%. La 
aplicación de otros métodos como de planificación de compras y gestión de 
inventarios genero eficiencia y mejorar el ROA en 0.11% 
 
GUTIERREZ, André y JARA, Cristian. Propuesta de mejora de la planificación 
en la cadena de abastecimiento para reducir costos logísticos en una empresa 
agroindustrial. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Universidad Privada del 
Norte – Perú (2013). La investigación tuvo como propósito disminuir los costos 
logísticos en una empresa agroindustrial mediante la mejora de la planificación 
en la cadena abastecimiento. Luego de su implementación de mejoras 
propuestas, esta empresa tuvo un ahorro único de S/. 10, 953,639.44 de costos 
que se dejará de percibir mejorando el índice de rotación de 3.18 a 5. El otro 
ahorra fue de S/. 297, 383,455.87 de costos que se dejara de percibir mejorando 
el lead time de 45 días a 30 días. Por último, se vendió los materiales 






HOSTAR, Matías. Implementación de un sistema de gestión de inventarios 
aplicado a los insumos almacenados en el depósito de una empresa. Tesis 
(Maestría en Dirección de Negocios). Universidad Nacional de Córdoba – 
Argentina (2014). En esta investigación, la empresa para la prestación de sus 
servicios y llevar a cabo su actividad requiere de un amplio abanico de insumos, 
para ello cuenta con el área de Compras y Abastecimiento, encargada del 
aprovisionamiento de todos los insumos necesarios. Actualmente la compañía 
cuenta con un stock en depósito de 400 artículos diferentes, equivalente a $7.5 
millones de pesos. 
La política de inventario y de reposición aplicada es indistinta según el tipo de 
insumo, es aquí donde se ve una oportunidad de mejora debido a la cantidad de 
stock inmovilizado que se encuentra en depósito con los costos que representa. 
Un mal manejo de inventario trae como consecuencia para las empresas incurrir 
en costos adicionales como ser, costo de oportunidad del dinero, costos de 
seguro, costo de administración de inventario y costos de obsolescencia.  
Motiva la realización de este estudio, lograr reducir los costos que trae aparejado 
altos niveles de stock y eficientizar el uso del capital inmovilizado aplicando una 
correcta política de inventario. Para la realización de este trabajo se estudiaran 
los insumos más representativos para la empresa en términos monetarios y 
criticidad, dado que ante la falta de ellos, afectan la operatoria de la empresa. 
Este grupo de insumos a analizar está conformado por un total de 10 artículos 
que representan el 54% del total ($4.102.882). 
Finalizado el análisis se propondrá una nueva política de gestión de inventario 
aplicado según el tipo de artículo, estimando las cantidades óptimas para cada 
uno de ellos. 
 
GÓMEZ, José. Metodología para calcular el abastecimiento de una empresa de 
partes automotrices: Cado de estudio. Tesis (Maestro en Ingeniería Industrial). 
Instituto Politécnico Nacional. D.F. México – México (2012). La investigación 
desarrollo una metodología que tiene como objetivo principal obtener la lista final 
de requerimientos de materia prima que se debe tener en el almacén. 
Como resultado de esta investigación, la comprobación del funcionamiento de la 
metodología fue realizada utilizando una base de datos para las ventas, con 
estos valores se hizo una comparación entre el modelo de venta, el pronóstico y 
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la venta real, obteniendo así un resultado aceptable de un nivel de servicio 
deseado. El objetivo principal del presente trabajo se cumplió, ya que, a partir 
del análisis para el cálculo del Cuantil del modelo al 90% del servicio, la lista de 
materiales (BOM Bill Of Materials) y la frecuencia con la cual se demandaron los 
45 artículos en el año 2011; se obtuvo finalmente el Listado de Requerimientos 
de Materia Prima del almacén para cumplir a un nivel de servicio del 90% los 44 
de los 45 artículos (recordando que el 0422-0 dejo de existir a partir del  2011), 
la venta real y el pronóstico de ventas, de los meses 23 y 24 en estudio. 
 
GAMBOA, Jerlyn. Modelo de gestión de inventario probabilístico de revisión 
periódica para reducir los costos del inventario de la Curtiembre Ecológica del 
Norte E.I.R.L. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Universidad Cesar Vallejo. 
Trujillo – Perú (2015). Esta tesis propuso aplicar un modelo de gestión de 
inventarios probabilístico de revisión periódica para reducir sus costos de 
inventario. La determinación de los costos de los inventarios con la gestión actual 
permitió identificar que la empresa no tomaba en cuenta costos ocultos, y por lo 
tanto no eran controlados generándole altos costos debido principalmente a 
compras a destiempo o inesperadas.  
Se aplicó el modelo se inventario probabilístico de revisión periódica de 
inventarios para obtener la cantidad óptima de cada insumo, pues es un modelo 
que considera demandas inciertas y en tiempos de revisiones adecuadas de los 
insumos, para lo cual se tuvo en cuenta la demanda promedio, la desviación 
estándar y el inventario de seguridad durante el periodo de cada insumo, 
permitiendo lograr reducir los costos de inventario en un 7% aprobándose la 
hipótesis con el análisis inferencial con la prueba de Wilcoxon la cual aduce que 
la aplicación de un modelo de gestión de inventarios probabilístico de revisión 
periódica reduce significativamente los costos de inventario de insumos. 
El análisis del costo beneficio de la aplicación del modelo de inventario 
probabilístico de revisión periódica indicó que por cada sol invertido se ahorran 




1.3. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.3.1. MARCO TEORICO 
1.3.1.1. GESTION DE INVENTARIOS 
Según Gutiérrez y Vidal, la Gestión de Inventarios es un trabajo transversal del 
abastecimiento que establece un aspecto logístico difícil en el sector de la 
economía. Las alteraciones en los inventarios son abundantes y en cuanto al 
control de capital relacionado a las materias primas, inventarios en proceso y los 
productos finales, establecen una probabilidad para llegar a mejorar su sistema. 
Sin embargo, esta dificultad hace que la gestión sea cada vez más aguda, 
teniendo en cuenta los efectos que generara como la globalización, aperturas de 
mercados, incremento en la diversificación de los productos y referencias, 
producción y distribución de todos los productos con altos estándares de calidad, 
y por último, la masificación de acceso a la información. Esto hará más común 
entender a los administradores, gerentes y analistas de la logística, ya que uno 
de los principales problemas que se debe enfrentar es la administración de los 
inventarios. (2008, p. 136). 
 
Calderón (2014), la Gestión de Inventarios es considerable para toda compañía 
de trabajo siempre y cuando sus existencias también lo sean, es por eso la 
necesidad de verificarlos y dirigirlos para evitar estar adelantados en la demanda 
y oferta, cuidarse contra incertidumbres y proseguir el tránsito entre los puntos 
de producción o almacenamiento. (p. 7) 
 
Pierri (2009, p. 4), la administración de inventarios comprende la determinación 
de la cantidad de inventario que deberá conservarse, fecha en que se deberá 
situar los pedidos y cantidades a ordenar. El principal objetivo es brindar un 
servicio que en el cual el comprador se sienta satisfecho, mejorando la 
producción con eficiencia y definir el nivel de inventario, tanto mínimo como 
máximo.  
 
Laguna (2010, p. 14) nos dice que la Gestión de Inventarios es entablar una 
buena relación con los proveedores para prevenir el desabastecimiento y así 
poder enfrentar la demanda. También menciona que la Gestión de Inventario 
trata de disminuir costos, ya que se podría lograr una rotación apropiada de las 
existencias utilizando una inversión mínima. 
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Para Ballou (2004) la gestión de inventarios establece una de las actividades 
fundamentales dentro de la cadena de suministro, ya que su nivel de inventarios 
puede llegar a suponer una inversión mayor de la empresa. 
 TIPOS DE INVENTARIO 
Las empresas cuentan con varios tipos de inventarios para poder cubrir cada 
una de las necesidades que se presenten al interior de la misma, de esta manera 
encontrar flexibilidad y mejores tiempos de respuesta ante cualquier situación no 
planificada. 
Según Reyes (2009) existen varios tipos de inventarios pero las más comunes 
son 4: 
- Inventario de materia prima o insumos, son aquellos que servirán para el 
proceso de producción de las empresa. 
- Inventario de materia semielaborada o productos en proceso, son 
aquellos que materiales que ya han sido ingreso al proceso de producción 
pero que aún no son aptos para la venta. 
- Inventario de productos terminados, son todos los productos que ya se 
encuentran listos para ser ofrecidos al cliente, es decir que ya son aptos 
para la venta. 
- Inventario de materiales para soporte de las operaciones, o piezas y 
repuestos, son los productos que no forman parte directa del proceso de 
producción, es decir, no serán colocados para la venta, hacen posible las 
operaciones producción de la misma, estos pueden ser: maquinarias, 
repuestos, etc. 
 FUNCIONES DEL INVENTARIO 
Para Ballou (2004), existen varios motivos para mantener inventario al interior de 
la empresa de los cuales se procederá a detallar: Mejorar el servicio y reducir 
costos. 
- Mejorar el servicio:  
Los inventarios permiten mejorar el servicio hacia e cliente puesto que 
varias veces cumplen con entregas que no se encuentran planificadas, en 
ese sentido el tener inventarios a la mano permite cumplir con las entregas 




- Reducir costos:  
Nos permite reducir los costos de diversas formas lo cual puede llegar a 
ser más representativo que el costo de mantener inventarios. La 
reducción de costos asociados a mantener se da cuando existe la 
posibilidad de comprar dichos productos a un precio bajo haciendo uso de 
los descuentos que dan los proveedores por los volúmenes de compra. 
 VENTAJAS DEL INVENTARIO 
Solís (2012, pp.4-5) nos enseña las ventajas que nos da el inventario: 
- Reducción de los tiempos de entrega, el inventario del producto terminado 
nos permite prestar un mejor servicio al cliente, al reducir el tiempo que 
este debe esperar para recibir el pedido. 
- Incremento de la flexibilidad, el inventario de productos en procesos de 
fabricación evita que se detenga el proceso ante alguna avería de una 
máquina y nos permite adaptarse de forma rápida a las oscilaciones de 
las demandas. 
- Reducción de los costos de pedido, cada vez que se realiza un pedido al 
proveedor, se incurre a una serie de costos relativos a la emisión de 
pedido, su expedición, contabilización y recepción del pedido. Por ello, 
cuanto mayor sea la cantidad de pedido, es decir, mayor sea el inventario, 
menor número de pedido se realizara en el año. 
- Reducción de los costos de compra y producción, el costo de compra de 
los materiales puede reducirse si se realiza pedidos en grandes lotes, ya 
que los proveedores suelen dar descuentos cuando el volumen de compra 
es elevado. 
 SISTEMA ABC 
Según Duran (2015, p.6), la clasificación ABC es un método muy famoso que es 
aplicada para la selección de ítems importantes dentro del grupo empresarial. 
Este método nos permite clasificar e inspeccionar los productos que tienen 






La clasificación ABC se establece por niveles de la siguiente manera: 
- Nivel A: Productos sumamente importantes de veloz movilización. 
- Nivel B: Productos importantes de movilización mediana 
- Nivel C: Productos no tan importantes de menor movilización 
 
Nos dice, el autor del libro Tema 6 Gestión de Inventarios de Demanda 
Independiente – Diseño de Sistemas Productivos y Logísticos, que toda empresa 
utiliza una buena cantidad de productos diferentes y no son factibles, ni 
razonables, emplear los mismos criterios para todos ellos.  
Es por ello, que se emplea la clasificación ABC, también llamada análisis de 
Pareto, con esta técnica o método se pretende clasificar todo producto o artículo 
en 3 grupos según su importancia. 
 
Por otro lado, Velásquez (2015) el análisis ABC es una sistema de clasificación 
de productos para determinar el nivel de existencia, con esto se puede reducir 
tiempo, esfuerzos y costos en el manejo de inventarios. Las empresas que 
invierten tiempo y costos en cada una de sus materias primas y productos 
terminados son incontables y resulta innecesario controlar aquellos productos 
que tienen poca importancia para el proceso. (p. 27).  
 
Loja dice que la clasificación ABC es aquel proceso que consiste en separar los 
productos o artículos en 3 clases, de acuerdo al valor de su consumo, de tal 
modo que los jefes puedan prestar más atención en los productos que tengan 
más valor monetario. (2015, p.26).  Así mismo, representa el análisis ABC, lo 
cual se muestra en la siguiente figura. 












Esta dimensión se medirá mediante la rotación de inventario, que es la siguiente: 
𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄. 𝒎𝒆𝒓𝒄. (𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂) =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐
𝑷𝒓𝒐𝒎. 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐
 
 
Según Acero y Pardo (2010, p.68), a través de la rotación de mercancías o 
inventario se halla el tiempo que el inventario demora en venderse y por ende se 
establece la cantidad de días que demora la mercancía en el almacén. Mientras 
menor sea el tiempo que este la mercancía en el almacén, menor será el capital 
de trabajo invertido.  
 
Ramírez y Torres, recomiendan este indicador ya que es importante que la 
empresa tenga conocimiento de todas la veces en que cada referencia de su 
inventario que este en movimiento. Así podrá verificar las salidas por referencias 
y cantidades de venta, ya que tendrá los costos que genera el sobre stock. (2013, 
p.87). 
 
Para Sierra, Guzmán y García (2015) la rotación de inventarios son las ventas 
entre los inventarios. Este índice es importante ya que podrá calcular la 
efectividad en el uso del capital. Actualmente, se considera que mientras más 
grande sea la rotación de inventario en la empresa, se encuentra mejor 
administrada. (p. 19) 
 
Finalmente Andino, nos dice que es una de las medidas importantes que 
expresan la permanencia de los productos en el almacén y la reposición de los 
mismos. (p. 127) 
 LOTE ECONOMICO DE COMPRAR 
El lote económico de compra indica la existencia de las cantidades de productos 
que deben minimizar los costos de compras y mantiene el inventario bajos para 
no tener costos por exceso. 
Según Krajewski (2008, p. 471), nos informa que el modelo del lote económico 
implica que la tasa de consumo y tiempos de entrega y se deben cumplir con 
cinco suposiciones para hacer uso del cálculo: 
- Demanda del producto es conocida y constante. 
- No hay limitaciones para el tamaño del lote. 
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- Solo se reconoce los costos de manejo de inventario y el realizar los 
pedidos. 
- Se conoce y es constante el tiempo de entrega. 
- Las decisiones que se toman sobre los productos no dependen de los 
demás. 
Para Carreño (2011, p.67), el lote económico de comprar soluciona dos 
preguntas esenciales: cuanto comprar y cuando comprar. La aplicación se limita 
a escenarios en los que se debe cumplir ciertas condiciones: la demanda y la 
entrega del proveedor son conocidos y constantes.  
Para obtener el lote económico de compra se utilizara la siguiente formula: 
𝑬𝑶𝑸 = √





A: Costo de emisión de compra 
i: Costo de posesión de inventario 
Cu: Costo unitario del producto 
Representación del costo total de compra en función del EOQ 
Figura 9: Costo total de comprar mediante EOQ 
 











Finalmente Reyes (2009) informa que el EOQ busca encontrar el monto de 
pedido que reduzca al mínimo el costo total de inventario de la empresa. Se debe 
tener en cuenta los diferentes costos financieros y de operación y determinar el 
monto de pedido que reduzca los costos de inventario de la empresa. (p.13) 
 COSTOS DE INVENTARIO 
Según Mora (2010, pp.84-85) los costos asociados al inventario son: 
- Costo de conservación; este costo esta incurrido al tener un determinado 
nivel de existencias durante un tiempo específico. También, se asocia con 
el mantenimiento y propiedad del inventario, tales como el costo de 
oportunidad del dinero, costo de almacenamiento, depreciación, 
impuestos, ingresos, seguros, deterioro y obsolescencia de bienes. Este 
costo se determina de la siguiente manera: 
𝑪𝑻𝑴 = 𝑪 × 𝑷 × 𝑨 
C: Costo porcentual por año por el mantenimiento del inventario 
P: Precio de compra 
A: Unidades por orden 
- Costo de pedido; este costo está asociado a las actividades necesarias 
para reabastecer los inventarios, desde que se emite la requisición de 
compra hasta que se recibe el pedido. 
𝑪𝑻𝑶 = 𝑭 × 𝑵 
F: Costo fijo por orden 
N: Número de ordenes colocadas en el año 
- Costo de agotamiento; este costo esta incurrido al no poder satisfacer la 
demanda de nuestros clientes. La magnitud de dicho costo dependerá si 
se permite o no el pedido retroactivo. 
1.3.1.2. COSTO DE ABASTECIMIENTO 
Arisaca, Figueroa y Candela (2014, p. 22), nos informan que para tener ventajas 
en la globalización económica, el desarrollo de estrategias y reducción de los 
costos que tener una perspectiva de gestión integrada del aprovisionamiento-
almacenamiento-producción-distribución (gestión de abastecimiento). 
Para Moreno, el abastecimiento es la actividad que nos permite reconocer y 
adquirir los bienes y servicios que requiera la entidad para su trabajo.  
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El abastecimiento se puede ver más allá de una simple compra de materia prima, 
ya que se responsabiliza de toda la adquisición de la empresa para su trabajo. 
(2013, p.35-36) 
Finalmente Otero (2012), nos dice que la participación de compras es muy 
elevado y por lo tanto, la toma de decisiones sobre estrategias de adquisición 
determina la gran medida de la rentabilidad. (p. 30) 
Este costo de abastecimiento se medirá de la siguiente forma: 
 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒃𝒂𝒔𝒕𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒓 + 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒓 
 
 COSTO DE ALMACENAMIENTO 
Según Otero (2012, p. 35), una organización debe contar con área de almacén 
delegado de la recepción, almacenamiento y entrega de los productos o artículos 
que sean adquiridos para una cierta actividad productiva y de funcionamiento. 
 
Para Jiménez, el abastecimiento es proceso en la cual se producen 3 funciones: 
la recepción del articulo o producto, almacenamiento del producto y el despacho 
de los mismos después de su solicitud respectiva. Este proceso 
(almacenamiento) es uno de los niveles mucho más importante ya que resulta 
una actividad costosa para la compañía. (2012, p. 11) 
 
Por otro lado, Távara (2014) nos dice que el almacenamiento de productos 
depende de su característica y dimensión. Esto en algunos casos exige una 
estantería simple hasta un sistema complicado, que implican grandes 
inversiones y tecnologías complejas. (p. 46) 
 
Para Moreno, el almacenamiento se define como un proceso organizacional que 
debe basarse en la toma de medidas necesarias para el cuidado del stock, 
prevenir el desperfecto, ya sean productos terminados directo para las ventas, 
producción o servicios. El almacenamiento tiene lugar en los nodos de la 
distribución. (2009, p. 5) 
 
Para Mora (2010, p.203) el costo de almacenamiento está constituido por los 
costos incurridos en el arrendamiento o compra de los espacios físicos que se 
requiere para el manejo, custodia y almacenamiento de os productos en tránsito 




Dentro de estos costos se tiene: 
- Personal directo 
- Servicios 
- Teléfonos 




- Compra de equipos, etc. 
 
Valencia (2013) nos brinda una fórmula para poder hallar los costes de 
almacenamiento, esta fórmula es: 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆. =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔
 
 
Finalmente para Mora (2011) el costo de almacenar por unidad consiste en 
relacionar el costo de almacenamiento y el número de unidades almacenadas 
para un determinado periodo, ya que su objetivo principal es controlar el valor 
unitario del costo de almacenar por unidad. 
 COSTO DE COMPRAR 
Según Jiménez, el comprar es un sistema que logra incrementar el control de 
almacén al día y un inventario óptimo. (2012, p. 24) 
 
Gómez (2006, p. 55-56) nos informa que la función del comprar es obtener del 
exterior de la empresa todos los materiales, productos y servicios que se 
necesite para un buen funcionamiento, conforme con cantidades, plazas 
establecidas, niveles de calidad necesarios, etc.  
 
Salas (2010, p. 62) nos brinda una fórmula para poder hallar los costes de 
adquirir, esta fórmula es: 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂 = 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 × 𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 
 
Para Hernández (2010) el costo de comprar, es el costo del producto que se 
paga a un proveedor. Este costo es la multiplicación del costo unitario y el 
número de unidades que se desea comprar (lote). (p.6) 
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Finalmente Mora (2010, p.198) nos dice que el costo de comprar es el valor del 
artículo comprado incluyendo los aranceles e impuestos respectivos.  
1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA 
1.4.1. PROBLEMA GENERAL 
- ¿Cómo la aplicación de la Gestión de Inventarios reduce el costo de 
abastecimiento en la empresa Inversiones A&D Mardi SAC, Los Olivos, 
2017? 
1.4.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 
- ¿Cómo la aplicación de la Gestión de Inventarios reduce el costo de 
almacenamiento en la empresa Inversiones A&D Mardi SAC, Los Olivos, 
2017? 
- ¿Cómo la aplicación de la Gestión de Inventarios reduce el costo de 
compra en la empresa Inversiones A&D Mardi SAC, Los Olivos, 2017. 
1.5. JUSTIFICACIÓN 
1.5.1. ECONÓMICA 
La presente investigación permitirá reducir el costo de abastecimiento en la 
empresa Inversiones A&D Mardi SAC, ya que la Gestión de Inventarios reduce 
estos costos, dado que la empresa está generando compras en exceso, cantidad 
inadecuada al comprar, saldo alto de almacén entre otros.  
También reduce al mínimo posible los niveles de existencias, organiza procesos, 
trabajar el control y mejorar cada área que tiene la empresa.  
 
1.5.2. TECNICA 
La aplicación de la Gestión de Inventarios para la reducir el costo de 
abastecimiento en la empresa Inversiones A&D Mardi SAC es justificable ya que 
aportara soluciones rápidas con un valioso conocimiento en torno a la reducción 
del costo de abastecimiento, obteniendo un máximo control en la gestión de 







El alcance de la investigación favorece a la empresa Inversiones A&D Mardi SAC 
ya que permite obtener información indispensable para cumplir con todas las 
normas y procedimientos que deben seguir para alcanzar reducir el costo de 
abastecimiento, y también, nos permite conseguir una mejor visión para la 
empresa, dado que la Gestión de Inventarios servirá del apoyo para conseguir 
las metas de la empresa. 
1.6. HIPÓTESIS 
1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 
- La aplicación de la Gestión de inventarios reduce el costo de 
abastecimiento en la empresa Inversiones A&D Mardi SAC. 
1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
- La aplicación de la Gestión de inventarios reduce el costo de 
almacenamiento en la empresa Inversiones A&D Mardi SAC. 
- La aplicación de la Gestión de inventarios reduce el costo de compra en 
la empresa Inversiones A&D Mardi SAC. 
1.7. OBJETIVOS 
1.7.1. OBJETIVO GENERAL 
- Determinar como la aplicación de la Gestión de Inventarios reduce el 
costo de abastecimiento en la empresa Inversiones A&D Mardi SAC. 
1.7.2. OBJETIVO ESPECIFICOS 
- Determinar como la aplicación de la Gestión de Inventarios reduce el 
costo de almacenamiento en la empresa Inversiones A&D Mardi SAC. 
- Determinar como la aplicación de la Gestión de Inventarios reduce costo 
de compra en la empresa Inversiones A&D Mardi SAC. 
 
























































2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación es de tipo aplicada, ya que se va a aplicar la Gestión 
de Inventarios para obtener un óptimo en el costo de abastecimiento, lo cual 
concuerda con Lozada, (2014, p. 38), quien dice que la investigación aplicada es 
un proceso que trasforma el conocimiento teórico en conceptos, prototipos y 
productos.  
 
Para Vargas (2009, p. 159) la investigación aplicada es también llamada practica 
o empírica, se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de todo 
conocimientos adquirido. 
 
En ese sentido, la presente investigación aplicará las herramientas de la Gestión 
de Inventarios para lograr el objetivo pragmático de reducir los costos de 
abastecimiento. 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   
El diseño de investigación tomada en cuenta para este proyecto de investigación 
es cuasi-experimental, dado que se toma un grupo al azar, tal como Bono (2012), 
no es posible poner de forma puntual la equivalencia inicial de los grupos. (p. 2) 
 
Esquema del diseño: 
 
Gestión de Inventarios           O1-------- X --------O2 
Costo de abastecimiento       O3-------- X --------O4 
Donde: 
O1, O2: Post – Test 
O3, O4: Pre – Test 
 
Nota: Tomado de “Diseños Experimentales y Cuasi Experimentales en la 
investigación social 1978”. Por Olivero, 2017. Lima – Perú. 
 
En la presente investigación se medirán los resultados de la aplicación de los 
indicadores antes de la aplicación de la herramienta de Gestión y lo 





NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
El nivel de la investigación de la presente tesis es explicativa, dado que tiene una 
relación causal, no solo busca describir o aproximarse al problema, sino también, 
intenta descubrir las causas del mismo. 
 
En ese sentido, se explicará la influencia de las herramientas de Gestión de 
Inventarios en la reducción de costos, así mismo, se explicará la relación entre 
los indicadores de la variable independiente en los de la variable dependiente. 
 
2.2 VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
2.2.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
VARIABLE INDEPENDIENTE (VI): GESTIÓN DE INVENTARIOS 
Laguna (2010, p. 14) nos dice que la Gestión de Inventarios es entablar una 
buena relación con los proveedores para prevenir el desabastecimiento y así 
poder enfrentar la demanda. También menciona que la Gestión de Inventario 
trata de disminuir costos, ya que se podría lograr una rotación apropiada de las 
existencias utilizando una inversión mínima. 
 
VARABLE DEPENDIENTE (VD): COSTO DE ABASTECIMIENTO  
Para Moreno, el abastecimiento es la actividad que nos permite reconocer y 
comprar los bienes y servicios que requiera la entidad para su trabajo. El 
abastecimiento se puede ver más allá de una simple compra de materia prima, 
ya que se responsabiliza de toda la adquisición de la empresa para su trabajo. 
(2013, p.35-36) 
2.2.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL 
GESTIÓN DE INVENTARIOS 
La Gestión de Inventarios es tener información de las mercancías o productos 
de la empresa mediante un sistema ABC y un lote económico de compra. 
 
COSTO DE ABASTECIMIENTO 
Reducción de costos que tengan una buena perspectiva de costo de 






GESTIÓN DE INVENTARIOS 
SISTEMA ABC (ROTACIÓN DE MERCANCÍAS) 
Esta dimensión nos muestra cómo va el ritmo de las ventas de los productos de 
la empresa. Con la fórmula que se medirá es: 
𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄. 𝒎𝒆𝒓𝒄. (𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂) =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐
𝑷𝒓𝒐𝒎. 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐
 
LOTE ECONÓMICO DE COMPRA 
Con este indicador se podrá saber la cantidad que se tiene que comprar los 
productos “A” en el almacén. Esto se medirá con la siguiente fórmula: 
𝑬𝑶𝑸 = √





A: Costo de emisión de compra 
i: Costo de posesión de inventario 
Cu: Costo unitario del producto 
COSTO DE ABASTECIMIENTO 
COSTO DE ALMACENAMIENTO 
El costo de almacenamiento, es lo que nos cuesta conservar los productos en el 
almacén. Para medir esto se empleara la siguiente fórmula: 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆. =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔
 
COSTO DE COMPRAR 
El costo de adquirir, se refiere a la compra o renovación del inventario. Para 
calcular el coste se empleara la siguiente fórmula:  
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒓 = 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 × 𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 
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Tabla 2: Matriz de Operacionalización de las Variables 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 









Laguna (2010, p. 14) nos dice que 
la Gestión de Inventarios es 
entablar una buena relación con los 
proveedores para prevenir el 
desabastecimiento y así poder 
enfrentar la demanda. También 
menciona que la Gestión de 
Inventario trata de disminuir costos, 
ya que se podría lograr una rotación 
apropiada de las existencias 
utilizando una inversión mínima. 
La Gestión de 
Inventarios es tener 
información de las 
mercancías o 
productos de la 
empresa mediante la 
rotación y un lote 
económico de compra. 
Sistema ABC 𝑅𝑜𝑡.  𝑚𝑒𝑟𝑐. (𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑟𝑐. 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜









A: Costo de emisión de compra 
D: Demanda 
i: Costo de posesión de inventario 





Para Moreno, el abastecimiento es 
la actividad que nos permite 
reconocer y adquirir los bienes y 
servicios que requiera la entidad 
para su trabajo. El abastecimiento 
se puede ver más allá de una 
simple compra de materia prima, ya 
que se responsabiliza de toda la 
adquisición de la empresa para su 
trabajo. (2013, p.35-36) 
El abastecimiento es 
una actividad que nos 
permite comprar y 
almacenar los bienes y 





𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
 Razón 
Costo de compra 
 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 
 
Razón 
Fuente: Elaborado por la autora 
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2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.3.1 POBLACIÓN 
En la presente tesis, la población está conformada por los costos de los 
productos químicos en la empresa Inversiones A&D Mardi SAC durante 14 
semanas. Según Arias (2006, p. 81) define a la población como un grupo infinito 
o finito de los elementos con características habituales para los cuales serán 
amplias las finalidades de la investigación.  
Por otro lado, Corbetta define la población como un conjunto de X unidades, que 
establecen el objeto de estudio; donde X seria el tamaño de población. (2007, p. 
274) 
2.3.2 MUESTRA 
Parra define la muestra como un sub-conjunto de la población total con la 
finalidad de investigar características que posee la población”. (2003, p.16).  
La muestra de esta investigación será un periodo de 14 semanas en la empresa 
Inversiones A&D Mardi SAC. 
2.3.3 MUESTREO 
Para Rius y Wärnberg (2014) el objetivo del muestreo es estudiar las relaciones 
existentes entre la distribución de dicho carácter en todas las muestra y la 
distribución de carácter de la población. (p. 124) 
En la presente investigación, no existe el muestreo, ya que tanto la población 
como la muestra mencionadas son iguales. 
2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
2.4.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Según Arias, las técnicas de investigación son las distintas maneras, normas o 
procedimientos utilizados por el investigador para recopilar u obtener los datos o 
la información que requiere. Constituyen el camino hacia el logro de los objetivos 
planteados para resolver el problema que se investiga. (2006, p. 67) 
De este modo, la presente tesis, al tener un enfoque cuantitativo utilizará como 




2.4.2 INSTRUMENTO DERECOLECCIÓN DE DATOS 
Hurtado (2000, p. 164) nos dice que la selección de técnicas e instrumentos de 
recolección de datos conlleva determinar la información indispensable para 
obtener los objetivos de la investigación. 
El instrumento a utilizar en la presente investigación son las solicitudes de 
pedidos y reportes de cantidades de inventarios. 
Solicitudes de pedidos 
Mediante las solicitudes de pedidos podemos informarnos que productos son los 
que el cliente adquiere y tiene mayor aceptación. En los anexos se adjuntara la 
plantilla de solicitud de pedidos. (Anexo 2: Solicitud de pedido) 
Reportes de cantidades de inventarios 
Con los reportes de cantidades de inventarios nos podemos dar cuenta cuales 
son los productos que salen y los que se quedan es stock. 
Tabla 3: Reporte del Inventario 
 
Fuente: Elaborado por la empresa. 
2.4.3 VALIDEZ DE INSTRUMENTO 
Para Yin, la validez de instrumento es el diseño de investigación que representa 
un conjunto de estados lógicos donde podemos ver la calidad de un diseño dado, 





Juicio de Expertos 
Escobar y Cuervo definen al juicio de expertos como la opinión o criterio 
informado de personas con trayectoria en el tema, que nos puedan dar todo tipo 
de información, evidencia, juicio, testimonios y valoraciones. (2008, p.29) 
 
En este proyecto de investigación considera la validación de instrumentos por 3 
expertos con trayectoria en el tema, tal como se señala en la siguiente tabla: 
Tabla 4:  Juicio de Expertos 
N° Nombres y Apellidos de Expertos Pertinencia Relevancia Claridad 
1 Jorge Nelson Malpartida Gutiérrez Si Si Si 
2 Margarita Egusquiza Rodríguez  Si Si Si 
3 Guido Trujillo Valdiviezo Si Si Si 
Fuente: Elaborado por la autora 
Los 3 expertos calificaron la pertinencia, relevancia y claridad del instrumento de 
medición a utilizarse. (Ver Anexos 6, 7 y 8) 
 
2.4.4 CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
Según Bernal, la confiabilidad de un instrumento se adquiere cuando los 
resultados se repiten en más de una ocasión y en las mismas condiciones; es 
decir, si la medición es estable de una medición a otra se podría aseverar que el 
instrumento es totalmente confiable. (2006, p. 214) 
 
Para la confiabilidad de proyecto, igualmente por proceder del sistema de gestión 
de la empresa son lo suficientemente confiables. 
2.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
El método de análisis que se utilizaran son los siguientes: 
Análisis ligado a la prueba de hipótesis: Para comprobar la hipótesis se hará 
uso de la prueba de normalidad de Kolmogorov - Smirnov, por ser sus datos 
mayor o igual a 40.  
Según el material elaborado por la Convocatoria de Innovación (2010) la prueba 
de normalidad de Kolmogrov – Smirnov es un método de bondad de ajuste, nos 
permite medir su grado de concordancia existente la distribución de conjunto de 
datos y la distribución de teórica especifica. (párr. 1) 
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Se usará la prueba estadística de Wilcoxon para estudios no paramétricos. 
Según Acuña esta prueba estadística es usada para realizar las pruebas de 
hipótesis acerca de la mediana. 
Análisis descriptivos: De acuerdo a la escalas de las variables de estudio 
(razón), se inició a tabular los datos en tablas de contingencia, calculando su 
promedio. 
2.6  ASPECTOS ÉTICOS 
Los aspectos éticos que se consideraron en la presente investigación es el 
respeto total a la propiedad intelectual, por lo que cada autor consultado ha sido 
correctamente citado bajo las Normas ISO 690. Así mismo, cabe mencionar que 
el presente estudio ha sido aprobado por las autoridades competentes de la 
organización.  
2.7 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
2.7.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
La empresa INVERSIONES A&D MARDI S.A.C. inicia sus actividades el 02 de 
Enero del presente año. Esta empresa se dedica a la comercialización de 
productos químicos para el acabado final del calzado (dama y caballero), 
acabado de marroquinerías, acabado de suela, tacones y viras, tintas piel natural 
y sintética, tintas yute y fibras naturales, ceras sólidas y productos auxiliares de 
la firma Evo Química S.L.U. con la marca ARTIQUIM (España). 
INVERSIONES A&D MARDI S.A.C. como empresa de servicios da respuesta a 
la demanda de empresa auxiliar novedosa, con trato cordial personalizado, tanto 
para empresa ya reconocidas, como para dar servicio a empresas nuevas que 
se inician en el sector. 
 
BASE LEGAL: 
Razón Social                       : Inversiones A&D Mardi SAC 
RUC                                    : 20601751870   
Representante legal            : Diana Marceliano Zavaleta 





País                                           : Perú 
Provincia, Ciudad y Distrito       : Lima, Lima, y Los Olivos 
Dirección                                   : Av. Tomas Valle N°1104  
Figura 10: Localización Geográfica de Inversiones A&D Mardi SAC 
 
Localización Geográfica de Inversiones A&D Mardi SAC 
 
CONTACTO: 
Facebook           : www.facebook.com/Artiquim/ 
E-mail                : ventas.inversionesmardi@gmail.com 
Teléfono            : (+511) 970806627 
 
MISIÓN: 
Comercializar y distribuir productos químicos de primera calidad en las 
principales plazas del país, que cumplan y excedan las expectativas de nuestros 
clientes. Dichos productos son proporcionados siempre de forma eficiente y 
puntual por parte de la empresa y en las condiciones que resulten ser una ventaja 























Ser la empresa comercializadora y distribuidora de productos químicos líder en 
el rubro de acabado final del calzado, proporcionando siempre sus productos y 
servicios de manera que éstos excedan las expectativas de nuestros clientes. Y 
lograr además consolidarse como el distribuidor número uno de las marcas que 
representamos (Artiquim), excediendo de esta manera las expectativas de 
nuestros proveedores. 
VALORES: 
Los valores forman la columna vertebral del servicio que ofrecemos a través de 

















A continuación, se detallara la representación gráfica de la estructura 
organizacional y funcional de la Empresa Inversiones A&D Mardi SAC. 
 Organigrama Estructural: Refleja las áreas que la integran, resaltando la 
jerarquía. 
 Organigrama Funcional: Representa las funciones que se le asignan a 




Figura 11: Organigrama Estructural de Inversiones A&D Mardi SAC 
 

























Figura 12: Organigrama Funcional de Inversiones A&D Mardi SAC 
 

























PRODUCTOS DE LA EMPRESA: 
La empresa Inversiones A&D Mardi SAC, cuenta con una gama de productos 
químicos; en la Tabla 5, se muestra un resumen del catálogo de productos: 
Tabla 5: Catálogo de productos de la empresa Inversiones A&D Mardi 
SAC 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
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DESCRIPCION DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO: 
1.-Selección del proveedor:  
El personal que realice la tarea debe seleccionar un proveedor. Para ayudar la 
elección, se cuenta con la opción de asignar a cada proveedor una calificación 
basada en la calidad. 
2.-Pedir cotización:  
En proceso se solicita al proveedor la cotización de los productos. 
3.-Adjudicar compra:  
Este proceso es creado luego de seleccionar al proveedor, se adjudica la compra 
indicando el tipo, cantidad y precios de los productos solicitados. 
4.-Emitir orden de compra:  
Se emite la orden de compra con los datos del encargo, y que incluya los datos 
mencionados en el punto anterior. Una vez completados todos los 
requerimientos, la envías al proveedor.  
5.-Recibir mercadería:  
La recepción es la aceptación, condicionada o no, que se realiza al proveedor 
para que éste pueda enviar la factura Para otorgar el consentimiento, lo normal 
es firmar una copia del albarán o nota de entrega suministrada por el proveedor. 
6.-Registrar el ingreso de mercadería:  
La persona encargada registra los productos al sistema, según sea el código y 
cantidad de ingreso. 
7.-Mercadería directo al almacén:  
El producto es llevado a su respectiva ubicación si son cremas, ceras o líquidos. 
8.-Requerimiento de producto:  
El cliente realiza el requerimiento de su pedido con el tipo de producto y cantidad. 
9.-Despacho del producto:  
Procede a la atención del requerimiento y se busca lo solicitado. 
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Figura 13: Diagrama de bloques del Proceso de Abastecimiento 
 
Diagrama de bloques del Proceso de Abastecimiento 
 
ANALISIS DE FODA: 
El análisis FODA es un mecanismo muy útil para un análisis inicial de la empresa, 
además de aportar un valor agregado a la compresión de la situación actual de 
la empresa, da a conocer las fortalezas y oportunidades con las que se cuenta 
dentro de ella. 
Sus cuatro conceptos de aplicación viene de: 
 F de Fortalezas 
 O de Oportunidades 
 D de Debilidades 
 A de Amenazas 





























Figura 14: Análisis de FODA 
 

























El estudio se centra principalmente en la mejora del almacén por que se detectó 
varios problemas en él, a continuación se describirán los problemas del almacén 
que conllevan a la realización de esta investigación. 
En el almacén se desarrolla de manera práctica, no tiene principios y 
procedimientos establecidos, por lo que incurre en muchos errores que conlleva 
a tener costos altos en el almacén, manejo incorrecto del inventario, cantidad 
inadecuada al momento de realizar la compra, mala clasificación de los 
productos, saldo alto de almacén debido a los productos inmovilizados y falta de 
limpieza y orden, la explicación de las principales actividades del proceso de 
abastecimiento se desarrollaran a continuación:  
Se empieza con la compra de los productos. Para determinar este costo, primero 
se analiza el proceso de realizar la compra en Inversiones A&D Mardi SAC. Se 
detecta la necesidad de reponer ciertos productos, se envía una orden de 
compra hacia logística. Luego, logística se comunica con el proveedor y se 
realiza la solicitud de pedido. El proveedor envía la cotización de los productos 
requeridos, esta información es envía al dueño de empresa para sea aprobado 
y se realiza la compra. En la siguiente figura se detalla el proceso de compra que 
se maneja actualmente en la empresa: 
Figura 15: Diagrama de bloques actual del proceso de compra 
 

























Luego de la compra, se procede a realizar el proceso de almacenamiento donde 
generalmente se guardan los productos en el espacio disponible que hubiera. 
El proceso de almacenamiento se desarrolla de la siguiente manera: 
- Los productos se colocan en anaqueles. 
- Los productos se ubican donde hay un lugar disponible. 
Este almacén no se caracteriza por tener las mejores condiciones para ubicar 
los productos, ya que no existe el orden y la limpieza y además porque es un 
espacio reducido. En las siguientes figuras, se muestra el estado del almacén: 
Figura 16: Almacén - vista 1 
 
Almacén - vista 1 
Figura 17: Almacén - vista 2 
 





Figura 18: Almacén - vista 3 
 
Almacén - vista 3 
 
Figura 19: Almacén - vista 4 
 








A continuación se presenta un diagrama de flujo que detalla el proceso de 
almacenamiento: 
 
Figura 20: Diagrama de bloques actual del proceso de almacenamiento 
 
Diagrama de bloques actual del proceso de almacenamiento 
La empresa no realiza toma de inventarios, como resultado de ello, el dueño de 
la empresa no tiene conocimiento de los productos que se manejan en su 
totalidad, al ser una empresa pequeña no le dan la debida importancia a esta 
herramienta. 
Costo de almacenar (unid.) – Pre Test 
Para el costo de almacenar se debe considerar todos los aquellos gastos 
relacionados al almacén de los productos. Su objetivo de este costo es 
determinar el valor de almacenar una unidad de los productos durante el tiempo 
de estudio. Los costos de almacenar se dividirá en: sueldos, luz, agua, internet, 



























Tabla 6: Costo de almacenaje (Marzo - Junio) 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
Luego de tener el costo de almacenar por cada mes, el costo de cada mes se 
dividirá en 4 semanas de las cuales nos dará el costo por semana, que es lo que 
quiere obtener. En el siguiente se muestra el costo de almacenar por semana: 
Tabla 7: Costo de almacenar por semana (Marzo - Junio) 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
El coste de almacenamiento de un producto es una serie de datos que nos da 
una idea de lo que cuesta mantener determinados productos almacenados a lo 
largo de los meses. 
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También son esenciales para un punto de vista estático del inventario; es decir, 
al concentrarse en el impacto de tener más o menos inventario, 
independientemente del flujo de inventario. 
El costo de almacenar por unidad se determinara de la siguiente manera, como 
prueba se tomara la semana 1 y semana 2: 
Semana 1: 
- Costo de almacenar= S/ 400 
- Nº de unid. almacenadas = 80 unid. 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚. 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟
𝑁º 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙𝑚.
 




𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒓 (𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂 𝟏) = 𝑺/𝟓 𝒖𝒏𝒊𝒅. 
Semana 2: 
- Costo de almacenar= S/ 400 
- Nº de unid. almacenadas = 72 unid. 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚. 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟
𝑁º 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙𝑚.
 




𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒓 (𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂 𝟏) = 𝑺/𝟓. 𝟓𝟔 𝒖𝒏𝒊𝒅. 
Se puede apreciar que el costo de almacenar por unidad en la semana 1 es de 
S/. 5 y de la semana es de S/. 5.56.  









Fuente: Elaborado por la autora.
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De la tabla anterior, se realizara una tabla donde nos muestren los costos de 
almacenar por unidad de manera resumida. 
Tabla 9: Costo de almacenar por unidad - Pre Test 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
 
Figura 21: Costo de almacenar por unidad - Pre Test 
 
Costo de almacenar por unidad - Pre Test 
En la figura 21, se puede observar el costo de almacenar por unidad de las 
primeras 14 semanas (1-Marzo al 15-Junio) obteniendo un mayor costo en la 
semana 4 con un costo de S/.5.97, lo que se espera es reducir una cantidad de 



































Costo de compra– Pre Test 
El costo de compra es, como su nombre lo indica, el costo que se asume para 
adquirir una cierta cantidad de producto. El costo de compra se determinara de 
la siguiente manera, como prueba se tomara la semana 1. 
Semana 1: 
- Caribe 
Precio unitario=S/ 18.50 / Cantidad=10 lt 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 × 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 = 𝑆/18.5 × 10 𝑙𝑡 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂 = 𝑺/𝟏𝟖𝟓 
- Condal 
Precio unitario=S/ 21.50 / Cantidad=10 lt 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 = 𝑆/21.5 × 10 𝑙𝑡 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂 = 𝑺/𝟐𝟏𝟓 
- Suprema 
Precio unitario=S/ 21.50 / Cantidad=10 lt 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 = 𝑆/21.5 × 10 𝑙𝑡 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂 = 𝑺/𝟐𝟏𝟓 
- Starviv 
Precio unitario=S/ 14.40 / Cantidad=10 lt 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 = 𝑆/14.4 × 10 𝑙𝑡 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂 = 𝑺/𝟏𝟒𝟒 
- Acopol 
Precio unitario=S/ 24.30 / Cantidad=10 lt 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 = 𝑆/24.3 × 10 𝑙𝑡 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂 = 𝑺/𝟐𝟒𝟑 
- Cleaner 
Precio unitario=S/ 11.10 / Cantidad=10 lt 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 = 𝑆/11.1 × 10 𝑙𝑡 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂 = 𝑺/𝟏𝟏𝟏 
El costo de compra total para la semana 1 será de S/.1113. A continuación, se 
muestra la tabla de compra para las 14 semanas:
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Fuente: Elaborado por la autora.
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De la tabla anterior, se realizara una tabla donde nos muestren los costos de 
almacenar por unidad de manera resumida. 
Tabla 11: Costo de comprar - Pre Test 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
 
Figura 22: Costo de comprar - Pre Test 
 
Costo de comprar - Pre Test 
En la figura 22, se puede observar en la semana 1 tuvo un costo de S/. 1469, lo 
que se espera lograr es reducir este costo cada vez que la empresa desees 




































Costo de abastecimiento– Pre Test 
Este costo se hallara mediante la suma del costo de almacenar y de comprar los 
productos. En la siguiente tabla se apreciara el costo de abastecimiento de cada 
semana. 
Tabla 12: Costo de abastecimiento - Pre Test 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
 
Figura 23: Costo de abastecimiento – Pre Test 
 
Costo de abastecimiento – Pre Test 
Se puede ver en la figura que el costo de abastecimiento es elevado en la 
semana 1 con S/.1869, lo que se espera reducir es el costo al momento de 





































2.7.2. PROPUESTA DE MEJORA 
Se mostrará el plan de implementación (Diagrama de Gantt o Cronograma de Actividades) que se desarrollará en dicha investigación. 
Tabla 13: Diagrama de Gantt del Plan de Mejora 
 
Fuente: Elaborado por la autora
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RECURSOS Y PRESUPUESTO 
Tabla 14: Presupuesto para la Implementación de la Gestión de 
Inventarios 
 
Fuente: Elaborado por la autora 
 
En la tabla 14, se muestra el presupuesto de la implementación de la Gestión de 
inventarios dando como resultado S/. 248.80 entre la compra de luminarias, 
cartulinas, plumones, cintas y anaqueles. Cabe mencionar que la empresa 
Inversiones A&D Mardi SAC no contaba con ningún tipo de anaqueles, es por 













2.7.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
2.7.3.1. ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN 
Luego de estudiar la situación actual del almacén donde ubicar los productos 
que cuenta la empresa y las malas condiciones en las que se encuentra, se 
elaboró una propuesta de distribuir los productos de acuerdo a su clasificación. 
2.7.3.1.1. CLASIFICACIÓN ABC 
Se realizó la clasificación ABC como método para definir qué productos químicos 
para el acabado final del calzado son más importantes. Como datos para dicha 
clasificación se tomaron los puntajes, 1 al 10, que el gerente dio a cada uno de 
los productos. 
Tabla 15: Clasificación ABC 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
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Se detalló gráficamente esta clasificación mediante el diagrama de Pareto, y 
como resultado se tuvo el siguiente: 
Figura 24: Gráfico ABC 
  
Gráfico ABC 
Se le dará más importancia a los productos que pertenecen a la clasificación A 
y también, será los productos que se estudiaran.  
2.7.3.1.2. DISTRIBUCIÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN  
La distribución se da a consecuencia de la clasificación ABC, las cuales va a 
permitir a la empresa ubicar rápida y fácilmente los productos almacenados, que 
el personal no olvide que donde se dejó algún producto y que el dueño tenga 
conocimiento de donde se ubican estos productos. 
Los criterios que se tomaron para organizar y distribuir el almacén son los 
siguientes: 
- Primero se realizó un inventario de todos los productos que se tienen en 


























- Se procedió a retirar todos los productos del almacén, ya que es una idea 
de crear espacio de trabajo y lograr limpiar a fondo. 
- El inventario se dividió según su clasificación ABC. 
- En los anaqueles se les coloco etiqueta según la calificación que se le dio 
(A-001, A-002, A-003, B-001, B-002, B-003, C-001, C-002 y C-003), por 
lo que ayudara a identificar los productos cuando se acceda al almacén. 
- Se ubicó los productos utilizados con mayor frecuencia en el lugar más 
conveniente y rápido acceso, ya que nos evitaría algún retraso. 
A continuación, se muestra como fue distribuido el almacén de acuerdo a su 
clasificación y además se le designaron sus respectivas ubicaciones: 










Figura 26: Clasificación A del almacén 
                    
 
Clasificación A del almacén 
 
Figura 27: Clasificación B del almacén 
                       
 
Clasificación B del almacén 
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Figura 28: Clasificación C del almacén 
 
 
Clasificación C del almacén 
2.7.3.1.3. ELABORAR UN REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE 
(KARDEX)  
Se determinara la cantidad, tipo y valor de las existencias, es por esto que se 
elaboró un registro de inventario permanente donde se podrá identificar 
claramente las entradas, salidas y precio unitario de los productos, además 
servirá como base para la futura toma de inventarios. 
Se realizará este registro para los productos químicos para el calzado de la 
clasificación A y su comportamiento en el periodo de tiempo establecido 
anteriormente, se tomara como base de datos las facturas de ventas y guías de 





Tabla 16: Formato del Registro de Inventario 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
Como ya se ha mencionado se estudiará el comportamiento de los productos 
químicos para el acabado del calzado de las 14 semanas planteadas en la 
investigación los cuales representan del 1-Marzo al 15-Junio.  






Tabla 17: Registro de Inventario Permanente (Pre Test) - Caribe 
 






Tabla 18: Registro de Inventario Permanente (Pre Test) - Condal 
 






Tabla 19: Registro de Inventario Permanente (Pre Test) - Suprema Autobrillo 
 






Tabla 20: Registro de Inventario Permanente (Pre Test) - Starviv 
 






Tabla 21: Registro de Inventario Permanente (Pre Test) - Acopol 
 






Tabla 22: Registro de Inventario Permanente (Pre Test) - Cleaner Lp 55 
 






2.7.3.2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
El manual de procedimientos que se realizara a continuación es un documento 
donde se establecerá la mejora de los procesos de las principales actividades 
que se desarrollan en el almacén, esto permitirá que los trabajadores conozcan 
el desarrollo del mismo.  
2.7.3.2.1. MEJORA DEL PROCESO DE COMPRA 
Se propone cambiar el proceso de realizar pedidos, optimizando los procesos de 
detección de falta de productos. De esta manera los pedidos llegarían 
directamente al dueño de la empresa para contactarse con el proveedor y 
realizar la compra. 
De esta manera el proceso de realizar una orden se simplificaría, y permitiría 
disminuir el tiempo necesario que genera una orden. 
Figura 29: Solicitud de compra 
 
Solicitud de compra 
2.7.3.2.2. MEJORA DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO 
Se propone cambiar el proceso de almacenamiento, de esta manera los pedidos 
que llegan a la empresa se verifican si están en buen estado, ya que 
anteriormente no se realizaba una inspección a la mercadería que llegaba. 
De esta manera el proceso de realizar una orden se simplificaría, y permitiría 
disminuir el tiempo necesario que genera una orden. 
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2.7.3.2.3. ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
1. OBJETIVOS 
Establecer los mecanismos que aseguren una adecuada gestión de 
inventarios relacionados con la compra y el almacenamiento. Así como 
asegurar que los recursos adquiridos que físicamente ingresen al almacén 
cumplan con los requisitos. 
 
2. RESPONSABILIDADES 
-La Gerente General es la responsable de la aprobación del 
procedimiento propuesto. 
-La autora de la presente investigación es la responsable de asegurar de 
cumplimiento de lo establecido en el manual de procedimientos. 
 
3. REGISTRO 
Son los documentos que se usaran para el procedimiento: 
 Solicitud de compra 
 Solicitud de pedido 
 Orden de compra 
 Inventario Valorizado (kardex) 
 Factura de compra 
 Guía de remisión de la compra 
 
4. PROCEDIMIENTO 
4.1. Diagrama de bloque: Proceso de comprar 
































2.7.3.3. POLÍTICA DE INVENTARIO 
La política de inventario tiene como principal objetivo definir las normas a 
considerar, esto a partir de indicadores de rotación de inventarios y el lote 
económico de compra. 
2.7.3.3.1. DETERMINACIÓN DE LA ROTACIÓN DE INVENTARIO 
Se ha determinado que el periodo de tiempo para el cálculo del índice de la 
rotación de inventarios serán las 14 semanas (1-Marzo al 15-Junio), los cuales 
se tomarán como datos históricos. 
Así mismo, los registros que serán necesarios para poder determinar este 
indicador se basarán en el registro de ventas de los productos químicos en 
relación con el inventario promedio de estas 14 semanas. 
La rotación de inventario se determinara de la siguiente manera, como prueba 
se tomara la semana 1. 
Semana 1: 
Costo de mercancías vendidas: 
Caribe=S/266, Condal=S/205, Suprema=S/369, Starviv=S/280, Acopol=S/368 y 
Cleaner=S/306 
Promedio de inventario: 
Caribe=S/64.75, Condal=S/75.25, Suprema=S/21.50, Starviv=S/-, Acopol=S/96 
y Cleaner=S/22.20 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =




266 + 205 + 369 + 280 + 368 + 306






𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟎. 𝟖𝟕 
La rotación de inventario la semana 1 será de 0.87 veces. A continuación, se 
muestra la tabla con todas las semanas (1-14):
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Tabla 23: Cuadro Detallado de la Rotación de Inventario - Pre Test 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
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De la tabla anterior, se realizara una tabla donde nos muestren rotaciones de 
inventario por cada semana de manera resumida. 
Tabla 24: Rotación de Inventario – Pre Test 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
 
Figura 30: Rotación de mercancías – Pre Test 
  
Rotación de mercancías – Pre Test 
De la figura se puede observar la rotación de mercancías antes de la aplicación 
de Gestión de Inventarios. Ello se interpreta afirmando que la mayor rotación 






































2.7.3.3.2. DETERMINACIÓN DEL LOTE ECONÓMICO DE COMPRAR 
Mediante este lote económico de comprar, podremos saber cuánto comprar de 
manera que se logre minimiza los costos asociados a la compra, siendo su 
objetivo principal. A continuación, se muestra la tabla con las cantidades que se 
comprar durante las 14 semanas: 
Tabla 25: Lote Económico de Comprar - Pre Test 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
En la tabla 24, muestra las cantidades compradas antes de la aplicación de 
Gestión de Inventarios. 
Figura 31: Lote económico de compra – Pre Test 
 
Lote económico de compra – Pre Test 
En la figura 31, muestra las cantidades compradas antes de la aplicación de 
Gestión de Inventarios, lo que se quiere es comprar cantidades exactas y no 




































2.7.3.4. EVALUACIÓN DE LA MEJORA  
Para la realización de este último punto para garantizar reducción del costo de 
abastecimiento del almacén. 
2.7.3.4.1. CONTROLAR 
El manejo inadecuado de los inventarios y de almacén, al igual que la compra de 
productos en el momento y cantidad incorrecta, incurren siempre en el aumento 
de costos y la disminución de beneficios, necesitando incluso un mayor esfuerzo 
de parte del personal para obtener una rentabilidad reducida.  
De manera que con el desarrollo de este proyecto busca obtener soluciones a la 
problemática a través de estrategias que faciliten la gestión de inventario de la 
empresa, lo cual puede traducirse en una reducción importante en los costos de 
compra y almacenaje de los productos ofrecidos y garantizando el suministro en 
el tiempo y lugar requerido por los clientes. 
SITUACIÓN MEJORADA 
Para comenzar el desarrollo del análisis se investigara el comportamiento de las 
entradas y salidas del almacén de las 14 semanas (15-Julio al 31-Octubre), a 
partir del registro de inventario permanente. 
Esto ayudara a evaluar cómo ha ido desarrollando la rotación y lote económico 
de comprar de los productos luego de la implementación correspondiente al 
estudio. 
Se consideró este tiempo para no tener un desbalance en los cálculos, los cuales 
representan igual magnitud que la situación actual por 14 semanas. 
Así mismo, para calcular el costo de almacenamiento y de comprar después de 
la mejora, se analizaran con sus respectivos indicadores y para demostrar la 
reducción del costo de abastecimiento del almacén, se sustentara en esta 
investigación. 
Cuando se tenga los datos de ambos costos luego de la mejora, se procederá a 
comprar ambas situaciones, así confirmar que la realización de una buena 
gestión de inventarios se logra reducir los costos del almacén. 
A continuación, se presentan los registros de inventarios de los productos 
químicos por 14 semanas: 
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Tabla 26: Registro de Inventario Permanente (Post Test) - Caribe 
 





Tabla 27: Registro de Inventario Permanente (Post Test) - Condal 
 





Tabla 28: Registro de Inventario Permanente (Post Test) - Suprema Autobrillo 
 





Tabla 29: Registro de Inventario Permanente (Post Test) - Starviv 
 






Tabla 30: Registro de Inventario Permanente (Post Test) - Acopol 
 





Tabla 31: Registro de Inventario Permanente (Post Test) - Cleaner Lp 55 
  




Con los datos presentados, se determinara la rotación de mercancías y el lote 
económico de comprar, para justificar el desarrollo de la mejora.  
La rotación de inventario se determinara de la siguiente manera, como prueba 
se tomara la semana 15. 
Semana 15: 
Costo de mercancías vendidas: 
Caribe=S/228, Condal=S/205, Suprema=S/492, Starviv=S/336, Acopol=S/276 y 
Cleaner=S/170. 
Promedio de inventario: 
Caribe=S/55.5, Condal=S/107.5, Suprema=S/107.5, Starviv=S/43.2, 
Acopol=S/276 y Cleaner=S/170 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =




228 + 205 + 492 + 336 + 276 + 170






𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟎. 𝟕𝟕 
La rotación de inventario la semana 15 será de 0.77 veces. A continuación, se 
muestra la tabla con todas las semanas (15-28) 
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Tabla 32: Cuadro Detallado de la Rotación de Inventario - Post Test 
 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
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De la tabla anterior, se realizara una tabla donde nos muestren rotaciones de 
inventario por cada semana de manera resumida. 
Tabla 33: Rotación de Mercancías – Post Test 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
 
Figura 32: Rotación de Mercancías - Post Test 
 
Rotación de Mercancías - Post Test 
De la figura se puede observar la rotación de mercancías después de la 






































En cuanto al lote económico de comprar, se logró saber cuánto comprar de cada 
producto, de manera que se logre minimiza el costo de compra y no tener 
demasiado stock al terminar cada semana.  
El lote económico a comprar (EOQ) se determinara de la siguiente manera, como 
prueba se tomara la semana 15. 
Semana 15: 
𝐶𝑎𝑟𝑖𝑏𝑒 = √
2 × 10 × 2
0.08 × 18.5
= 5.198 ≈ 5 
𝐶𝑜𝑛𝑑𝑎𝑙 = √
2 × 20 × 2
0.08 × 21.5
= 7.23 ≈ 7 
𝑆𝑢𝑝𝑟𝑒𝑚𝑎 = √
2 × 6 × 3
0.08 × 21.5
= 14.56 ≈ 15 
𝑆𝑡𝑎𝑟𝑣𝑖𝑣 = √
2 × 30 × 4
0.08 × 14.4
= 14.53 ≈ 15 
𝐴𝑐𝑜𝑝𝑜𝑙 = √
2 × 10 × 2
0.08 × 24
= 4.56 ≈ 5 
𝐶𝑙𝑒𝑎𝑛𝑒𝑟 = √
2 × 10 × 2
0.08 × 11.1
= 6.71 ≈ 7 
El lote económico para la semana 15 será de 54 lt entre los productos de la 
clasificación A. A continuación, se muestra la tabla con todas las semanas (15-
28) 




Tabla 35: Lote económico de compra total por semana - Post Test 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
 
Figura 33: Lote económico de compra – Post Test 
 
Lote económico de compra – Post Test 
En la figura 33, muestra las cantidades compradas después de la aplicación de 
Gestión de Inventarios y se aprecia la reducción de las cantidades de los 



































COSTO DE COMPRAR 
El costo de compra se determinara de la siguiente manera, como prueba se 
tomara la semana 15. 
Semana 15: 
- Caribe 
Precio unitario=S/ 18.50 / Cantidad=5 lt 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 × 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 = 𝑆/18.5 × 5 𝑙𝑡 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂 = 𝑺/𝟗𝟐. 𝟓 
- Condal 
Precio unitario=S/ 21.50 / Cantidad=7 lt 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 = 𝑆/21.5 × 7 𝑙𝑡 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂 = 𝑺/𝟏𝟓𝟎. 𝟓 
- Suprema 
Precio unitario=S/ 21.50 / Cantidad=15 lt 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 = 𝑆/21.5 × 15 𝑙𝑡 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂 = 𝑺/𝟑𝟐𝟐. 𝟓 
- Starviv 
Precio unitario=S/ 14.40 / Cantidad=15 lt 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 = 𝑆/14.4 × 15 𝑙𝑡 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂 = 𝑺/𝟐𝟏𝟔 
- Acopol 
Precio unitario=S/ 24.30 / Cantidad=5 lt 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 = 𝑆/24.3 × 5 𝑙𝑡 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂 = 𝑺/𝟏𝟐𝟏. 𝟓 
- Cleaner 
Precio unitario=S/ 11.10 / Cantidad=7 lt 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 = 𝑆/11.1 × 7 𝑙𝑡 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂 = 𝑺/𝟕𝟕. 𝟕 
El costo de compra total para la semana 15 será de S/.980.7. A continuación, se 
muestra la tabla de compra para las 14 semanas
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Tabla 36: Cuadro Detallado del Costo de Comprar - Post Test 
 
 








Tabla 37: Costo de comprar – Post Test 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
 
Figura 34: Costo de Comprar – Post Test 
 
Costo de Comprar – Post Test 
De la figura 34, se puede observar el costo de comprar después de la 
aplicación de Gestión de Inventarios. Se redujo considerablemente dicho ya 




































Comparación de costo de comprar: Pre-Test y Post-Test 
 En este punto se comparará la pre-test y el post-test del costo de comprar, en 
la siguiente se mostrara sus costos: 
Tabla 38: Costo de Comprar Pre Test - Post Test 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
Figura 35: Costo de comprar (Pre-Test y Post-Test) 
 
Costo de comprar (Pre-Test y Post-Test) 
En la figura 35, los datos nos indican que el costo de comprar los productos 




































COSTO DE ALMACENAR POR UNIDAD 
Para el costo de almacenar se debe considerar todos los aquellos gastos 
relacionados al almacén de los productos.  
Tabla 39: Costo de almacenaje (Julio - Octubre) 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
Luego de tener el costo de almacenar por cada mes, el costo de cada mes se 
dividirá en 4 semanas de las cuales nos dará el costo por semana, que es lo que 
quiere obtener. En el siguiente se muestra el costo de almacenar por semana: 
Tabla 40: Costo de almacenar por semana (Julio - Octubre) 
 




El costo de almacenar por unidad se determinara de la siguiente manera, como 
prueba se tomara la semana 15 y semana 16: 
Semana 15: 
- Costo de almacenar= S/ 370 
- Nº de unid. almacenadas = 78 unid. 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚. 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟
𝑁º 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙𝑚.
 




𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒓 (𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂 𝟏𝟓) = 𝑺/𝟒. 𝟕𝟒 𝒖𝒏𝒊𝒅. 
 
Semana 16: 
- Costo de almacenar= S/ 370 
- Nº de unid. almacenadas = 74 unid. 




𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒓 (𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂 𝟏𝟔) = 𝑺/𝟓 𝒖𝒏𝒊𝒅. 
Se puede apreciar que el costo de almacenar por unidad en la semana 1 es de 
S/. 4.74 y de la semana es de S/. 5 











Tabla 41: Cuadro Detallado del Costo de Almacenar por unidad - Post Test 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
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Tabla 42: Costo de almacenar por unidad Post – Test 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
 
Figura 36: Costo de Almacenar por unidad – Post Test 
 
Costo de Almacenar por unidad – Post Test 
De la figura 36, se puede observar el costo de almacenar por unidad después 
de la aplicación de Gestión de Inventarios. Se puede apreciar que en la 





































Comparación de costo de almacenar por unidad: Pre-Test y Post-Test 
 En este punto se comparara la pre-test y el post-test del costo de almacenar, 
en la siguiente se mostrara sus costos: 
Tabla 43: Costo de almacenar por unidad Pre Test - Post Test 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
Figura 37: Costo de almacenar por unidad Pre Test - Post Test 
 
Costo de almacenar por unidad Pre Test - Post Test 
En la figura 37, los datos nos indican que el costo de almacenar por unidad con 




































COSTO DE ABASTECIMIENTO 
Se obtuvo buenos resultados para el costo de abastecimiento en las últimas 14 
semanas, se redujo una cantidad considerable ya que anteriormente dicho costo 
llego a S/.1869, luego de esta aplicación se llegó a S/. S/. 1338.50 que se obtuvo 
en la semana 17. En la siguiente tabla, se mostrara el costo de almacenar del 
post test: 
Tabla 44: Costo de Abastecimiento – Post Test 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
Figura 38: Costo de Abastecimiento – Post Test 
  
Costo de Abastecimiento – Post Test 
De la figura se puede observar el costo de abastecimiento después de la 
aplicación de Gestión de Inventarios. Se aprecia que la empresa en las últimas 
14 semanas ya puede controlar sus costos al momento de abastecerse de estos 




































Comparación de costo de abastecimiento: Pre-Test y Post-Test 
 En este punto se comparara la pre-test y el post-test del costo de 
abastecimiento, en la siguiente se mostrara sus costos: 
Tabla 45: Costo de abastecimiento Pre Test - Post Test 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
Figura 39: Costo de abastecimiento Pre Test - Post Test 
 
Costo de abastecimiento Pre Test - Post Test 
En la figura, los datos nos indican que el costo de abastecimiento con respecto 





































2.7.5 ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO: 
Luego de estudiar cómo se encuentra la empresa, los problemas que la acarrean 
en relación con el almacén, se procedió a implementar una mejora a partir de la 
gestión de inventarios, lo cual trajo como resultado la reducción del costo de 
abastecimiento. 
Primero se verá el beneficio que se tiene al comprar menos productos para el 
almacén y se verá cuanto ha sido el ahorro en los tiempos evaluados, pre-test y 
post-test. 
En la siguiente tabla, se muestra su costo de compra en la pre-test que fue de 
S/.14,222.00 y luego de la implementación el costo se redujo en S/. 10,302.00 
en dicha tabla se detallaran los costos: 
Tabla 46: Total de Compra Pre Test – Post Test 
        
Fuente: Elaborado por la autora. 
En la empresa Inversiones A&D Mardi SAC al tener menor cantidad de comprar 
para su almacén, se vio beneficiado con un ahorro de S/. 3,920.00, como se 
detalla en la siguiente tabla: 




Luego de evaluar el beneficio para el costo de comprar, se verá el beneficio que 
se tiene al almacenar una menor cantidad de productos para el almacén y se 
verá cuanto ha sido el ahorro en los tiempos evaluados, pre-test y post-test. 
En la siguiente tabla, se muestra su costo de compra en la pre-test que fue de 
S/.5,480.00 y luego de la implementación el costo se redujo en S/. 4,380.00 en 
dicha tabla se detallaran los costos: 
Tabla 48: Total de almacenar Pre Test – Post Test 
        
Fuente: Elaborado por la autora. 
 
En la empresa Inversiones A&D Mardi SAC al tener menor cantidad de comprar 
para su almacén también reduce su costo de almacenar, esta empresa se vio 
beneficiado con un ahorro de S/. 1,100.00, como se detalla en la siguiente tabla: 
Tabla 49: Beneficio de almacenar 
 




Al tener las cantidades de ahorro de ambos costos, comprar y almacenar, se vio 
que el ahorro total fue de S/ 5,020.00 beneficiando mucho para la empresa ya 
que comenzó sus actividades en el presente año. 
Tabla 50: Beneficio total 
 

































































3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
Este es el primer paso para el análisis de datos, luego de ser introducidos los 
datos al programa SPSS, se realizó un análisis descriptivo que nos proporcionara 
una idea de cómo fueron evaluados los datos, ya que esto cuenta con sus 
parámetros, media, mediana, moda, varianza, desviación estándar, etc. 
Resumen del procesamiento de datos: Costo de abastecer 
El resumen del procesamiento muestra la cantidad de datos que fueron 
procesados y el porcentaje de evaluación a los mismos, estos fueron procesados 
de manera adecuada para el indicador de costo de abastecer. A continuación, 
se muestra la tabla del resumen de procesamiento de datos: 
Tabla 51: Resumen del procesamiento de datos - Costo de abastecer 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
 
Descripción del procesamiento de datos: Costo de abastecer 
Esta descripción, se refiere a la descripción de los datos obtenidos mediante el 
SPSS para un mayor detalle de la descripción de datos se hizo un análisis 
mediante un gráfico de cajas, que es el reflejo de los valores máximos y mínimos 
de los datos procesados, la mediana, los cuartiles, y acerca de la existencia de 
valores atípicos y la simetría de la distribución, todo ello para el indicador de 







Figura 40: Diagrama de caja – Indicador Costo de Abastecer (Antes) 
 
Diagrama de caja – Indicador Costo de Abastecer (Antes) 
 
Figura 41: Diagrama de caja – Indicador Costo de Abastecer – Después  
 
Diagrama de caja – Indicador Costo de Abastecer – Después  
 
La línea central del rectángulo mostrado, es la mediana que nos indica el valor 
central de los datos, que como muestra es el 1371.65 y 1051.85, para el antes y 
después, respectivamente. 
Los valores máximos y mínimos que se observan varían entre 1869.00 a 1217.00 

















































Resumen del procesamiento de datos: Costo de almacenar 
El resumen del procesamiento muestra la cantidad de datos que fueron 
procesados y el porcentaje de evaluación a los mismos, estos fueron procesados 
de manera adecuada para el indicador de costo de almacenar. A continuación, 
se muestra la tabla del resumen de procesamiento de datos: 
Tabla 52: Resumen del procesamiento de datos: Costo de almacenar: 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
 
Descripción del procesamiento de datos: Costo de abastecer 
Esta descripción, se refiere a la descripción de los datos obtenidos mediante el 
SPSS para un mayor detalle de la descripción de datos se hizo un análisis 
mediante un gráfico de cajas, que es el reflejo de los valores máximos y mínimos 
de los datos procesados, la mediana, los cuartiles, y acerca de la existencia de 
valores atípicos y la simetría de la distribución, todo ello para el indicador de 










Figura 42: Diagrama de caja – Indicador Costo de Almacenar – Antes 
 
Diagrama de caja – Indicador Costo de Almacenar – Antes 
 
Figura 43: Diagrama de caja – Indicador Costo de Almacenar- Después  
 
Diagrama de caja – Indicador Costo de Almacenar- Después  
 
 
La línea central del rectángulo mostrado, es la mediana que nos indica el valor 
central de los datos, que como muestra es el 5.00 y 4.48, para el antes y 
después, respectivamente. 
Los valores máximos y mínimos que se observan varían entre 5.97 a 4.35 antes 


















































Resumen del procesamiento de datos: Costo de comprar 
El resumen del procesamiento muestra la cantidad de datos que fueron 
procesados y el porcentaje de evaluación a los mismos, estos fueron procesados 
de manera adecuada para el indicador de costo de comprar. A continuación, se 
muestra la tabla del resumen de procesamiento de datos: 
Tabla 53: Resumen del procesamiento de datos: Costo de comprar 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
Descripción del procesamiento de datos: Costo de abastecer 
Esta descripción, se refiere a la descripción de los datos obtenidos mediante el 
SPSS para un mayor detalle de la descripción de datos se hizo un análisis 
mediante un gráfico de cajas, que es el reflejo de los valores máximos y mínimos 
de los datos procesados, la mediana, los cuartiles, y acerca de la existencia de 
valores atípicos y la simetría de la distribución, todo ello para el indicador de 
costo de comprar: 
Figura 44: Diagrama de caja – Indicador Costo de Comprar – Antes 
 

























Figura 45: Diagrama de caja – Indicador Costo de Comprar- Después  
 
Diagrama de caja – Indicador Costo de Comprar- Después  
La línea central del rectángulo mostrado, es la mediana que nos indica el valor 
central de los datos, que como muestra es el 965.35 y 717.55, para el antes y 
después, respectivamente. 
Los valores máximos y mínimos que se observan varían entre 1469 a 825 antes 
de la aplicación; y de 988 a 552 después de la aplicación. 
3.2. ANÁLISIS INFERENCIAL 
El análisis inferencial facilito a la investigación la descripción de cada variable 
más allá de las distribuciones; demostrando las hipótesis, general y específicas, 
y generalizando los resultados logrados. 
3.2.1. Análisis de la Hipótesis General 
Hipótesis Alterna (Ha): La aplicación de la Gestión de Inventarios 
reduce el costo de  abastecimiento en la empresa Inversiones A&D 
Mardi SAC.  
Con el fin de poder contrastar la hipótesis general, lo primero que se hará es 
determinar si los datos que corresponden a la serie del costo de abastecimiento 
antes y después tienen un comportamiento paramétrico, de tan manera que 
podamos ver que las series de ambos tienen datos que son menores a 30, lo 







Regla de decisión: 
Si ρ valor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no 
paramétrico 
Si ρ valor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento 
paramétrico 
Tabla 54: Prueba de normalidad - Costo de abastecimiento 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
En la tabla 54, se puede ver que la significancia (Sig.) del costo de 
abastecimiento antes, tiene un valor menor a 0.05 y el costo de abastecimiento 
después, tiene un valor mayor a 0.05, por consiguiente y de acuerdo a la regla 
de decisión, se demostró que tienen comportamientos no paramétricos. Ya que 
lo que se quiere es saber si el costo de abastecimiento se ha reducido, se 
procederá al análisis con el estadígrafo de Wilcoxon.  
Contrastación de la hipótesis general 
- Hipótesis Nula (Ho): La aplicación de la Gestión de Inventarios no reduce 
el costo de  abastecimiento en la empresa Inversiones A&D Mardi SAC. 
- Hipótesis Alterna (Ha): La aplicación de la Gestión de Inventarios reduce 
el costo de abastecimiento en la empresa Inversiones A&D Mardi SAC. 
Regla de decisión: 
Ho:   µa ≥ µd 
Ha:   µa < µd 
Donde: 
µa: Costo de abastecimiento antes de aplicar la Gestión de Inventarios. 
µd: Costo de abastecimiento después de aplicar la Gestión de Inventarios. 
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Tabla 55: Comparación de medias - Costo de abastecimiento 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
En la tabla 55, ha quedado demostrado que la media del costo de abastecimiento 
antes (1407.2857) es mayor que la media del costo de abastecimiento después 
(1050.7286), en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que la aplicación de la 
Gestión de Inventarios no reduce el costo de abastecimiento, y se acepta la 
hipótesis alterna, por la cual queda demostrado que la aplicación de la Gestión 
de Inventarios reduce el costo de abastecimiento en la empresa Inversiones A&D 
Mardi SAC.  
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis 
mediante el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba 
de Wilcoxon a ambos costos. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula  
Tabla 56: Significancia del Costo de abastecimiento 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
De la tabla 56, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 
aplicada al costo de abastecimiento antes y después es de 0.001, por 
consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y 
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se acepta que la aplicación de la Gestión de Inventarios reduce el costo de 
abastecimiento en la empresa Inversiones A&D Mardi SAC. 
3.2.2. Análisis de la Hipótesis Especifica 1 
El análisis de a hipótesis específica 1 de la presente investigación es la siguiente: 
Hipótesis Alterna (H1a): La aplicación de la Gestión de Inventarios 
reduce el costo de almacenamiento en la empresa Inversiones A&D 
Mardi SAC. 
Con el fin de poder contrastar la hipótesis especifica 1, lo primero que se hará 
es determinar si los datos que corresponden a la serie del costo de almacenar 
antes y después tienen un comportamiento paramétrico, de tan manera que 
podamos ver que las series de ambos tienen datos que son menores a 30, lo 
cual se procederá a realizar el análisis de normalidad mediante el estadígrafo de 
Shapiro Wilk. 
Regla de decisión 
Si ρ valor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no 
paramétrico. 
Si ρ valor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento 
paramétrico. 
Tabla 57: Prueba de normalidad - Costo de almacenar 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
En la tabla 57, se puede ver que la significancia del costo de almacenar, antes y 
después, tienen valores mayores a 0.05, por consiguiente y de acuerdo a la regla 
de decisión, se demostró que tienen comportamientos paramétricos. Ya que lo 
que se quiere es saber si dicho costo de almacenar se ha reducido, se procederá 





Contrastación de la hipótesis especifica 1 
- Hipótesis Nula (H1o): La aplicación de la Gestión de Inventarios no reduce 
el costo de almacenamiento en la empresa Inversiones A&D Mardi SAC. 
- Hipótesis Alterna (H1a): La aplicación de la Gestión de Inventarios reduce 
el costo de almacenamiento en la empresa Inversiones A&D Mardi SAC. 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa < µPd 
Donde: 
µa: Costo de almacenar antes de aplicar la Gestión de Inventarios. 
µd: Costo de almacenar después de aplicar la Gestión de Inventarios. 
Tabla 58: Comparación de medias - Costo de almacenar 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
En la tabla 58, ha quedado demostrado que la media del costo de 
almacenamiento antes (5.0414) es menor que la media del costo de 
almacenamiento después (4.5079), en tal razón se rechaza la hipótesis nula de 
que la aplicación de la Gestión de Inventarios no reduce el costo de 
almacenamiento, y se acepta la hipótesis alterna, por la cual queda demostrado 
que la aplicación de la Gestión de Inventarios reduce el costo de almacenamiento 
en la empresa Inversiones A&D Mardi SAC. 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis 
mediante el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba 




Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula  
Tabla 59: Significancia del Costo de almacenar 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
De la tabla 59, se puede verificar que la significancia de la prueba de T-Student, 
aplicada al costo de almacenamiento antes y después es de 0.002, por 
consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta que la aplicación de la Gestión de Inventarios reduce el costo de 
almacenamiento en la empresa Inversiones A&D Mardi SAC. 
3.2.3. Análisis de la Hipótesis Específica 2 
El análisis de la hipótesis específica 2 de la presente investigación es la 
siguiente: 
Hipótesis Alterna (H2a): La aplicación de la Gestión de Inventarios 
reduce el costo de  comprar en la empresa Inversiones A&D Mardi 
SAC.  
Con el fin de poder contrastar la hipótesis general, lo primero que se hará es 
determinar si los datos que corresponden a la serie del costo de adquirir antes y 
después tienen un comportamiento paramétrico, de tan manera que podamos 
ver que las series de ambos tienen datos que son menores a 30, lo cual se 







Tabla 60: Prueba de normalidad - Costo de comprar 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
En la tabla 60, se puede ver que la significancia del costo de comprar, antes y 
después, tienen valores mayores a 0.05, por consiguiente y de acuerdo a la regla 
de decisión, se demostró que tienen comportamientos paramétricos. Ya que lo 
que se quiere es saber si dicho costo se ha reducido, se procederá al análisis 
con el estadígrafo de T-Student  
Contrastación de la hipótesis especifica 2 
- Hipótesis Nula (H2o): La aplicación de la Gestión de Inventarios no reduce 
el costo de comprar en la empresa Inversiones A&D Mardi SAC. 
- Hipótesis Alterna (H2a): La aplicación de la Gestión de Inventarios reduce 
el costo de comprar en la empresa Inversiones A&D Mardi SAC. 
Regla de decisión 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa < µPd 
Donde: 
µa: Costo de comprar antes de aplicar la Gestión de Inventarios. 
µd: Costo de comprar después de aplicar la Gestión de Inventarios. 
Tabla 61: Comparación de medias - Costo de comprar 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
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En la tabla 61, ha quedado demostrado que la media del costo de comprar antes 
(1015.8571) es menor que la media del costo de comprar después (735.8571), 
en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que la aplicación de la Gestión de 
Inventarios no reduce el costo de comprar, y se acepta la hipótesis alterna, por 
la cual queda demostrado que la aplicación de la Gestión de Inventarios reduce 
el costo de comprar en la empresa Inversiones A&D Mardi SAC. 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis 
mediante el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba 
de T-Student a ambos costos. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula  
Tabla 62: Significancia del Costo de comprar 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
De la tabla 62, se puede verificar que la significancia de la prueba de T-student, 
aplicada al costo de comprar antes y después es de 0.000, por consiguiente y de 
acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la 
aplicación de la Gestión de Inventarios reduce el costo de comprar en la empresa 














































Durante el proceso de desarrollo de la presente tesis se ha demostrado que la 
aplicación de Gestión de inventarios reduce el costo de abastecimiento en la 
empresa Inversiones A&D Mardi SAC, lo cual ha permitido tener bajos costos al 
momento de abastecer la empresa. 
- En el análisis estadístico de la Hipótesis General, como se muestra en la 
tabla 56, se obtuvo un significancia (bilateral) de 0.001 menor a 0.05, lo 
cual indica que el costo de abastecimiento de la empresa Inversiones A&D 
Mardi SAC si se redujo con la aplicación de la Gestión de Inventarios, así 
mismo Gutiérrez y Jara (2013) consideran que las mejoras que se realizan 
en el almacén se obtienen ahorros notorios en cuanto a sus costos. 
- Para la primera hipótesis específica, luego del estudio estadístico se 
obtuvo como resultado que la significancia (bilateral) es de 0.002 menor 
a 0.05 como se muestra en la tabla 59, lo cual revela que el costo de 
almacenamiento de la empresa Inversiones A&D Mardi SAC si se redujo 
con la aplicación de la Gestión de Inventario, es de la misma opinión Nail 
(2016), demuestra en su investigación que al tener menor cantidad de 
productos o materiales al almacenar este costo se reduce 
considerablemente. 
- Por último para la segunda hipótesis específica, como se puede observar 
en la tabla 62, la media del costo de comprar después es menor que la 
del costo de comprar antes por consiguiente el costo de comprar total de 
la empresa Inversiones A&D Mardi SAC se redujo luego de la aplicación 
de la Gestión de Inventarios, igualmente Ramos y Flores (2013) 
consideran que al realizar un lote económico de comprar o métodos de 
pronósticos, ayudan a la empresa al momento de comprar, ya que solo se 












































Después de realizar el análisis inferencial y al realizar las pruebas del 
estadígrafo, Wilcoxon y T-student, para la comparación de medias donde se 
rechaza las hipótesis nulas, se llega a las siguientes conclusiones: 
- La implementación de la Gestión de Inventarios, tuvo buenos resultados 
ya que se la cantidad dinero que se redujo es de S/. 5,001.80, 
anteriormente su costo de abastecer era de S/. 19,792.00 (semana 1 – 
semana 14) y actualmente es de S/. 14,750.20 (semana 15 – semana 28). 
 
- La implementación de la Gestión de Inventarios, tuvo buenos resultados 
ya que se la cantidad dinero que se redujo es de S/. 1,100.00, 
anteriormente su costo de almacenar era de S/. 5,480.00 (semana 1 – 
semana 14) y actualmente es de S/. 4,380.00 (semana 15 – semana 28). 
 
- La implementación de la Gestión de Inventarios, tuvo buenos resultados 
ya que se la cantidad dinero que se redujo es de S/. 3,920.00, 
anteriormente su costo de compra era de S/. 14,222.00 (semana 1 – 



















































Las recomendaciones establecidas luego del desarrollo de la presente 
investigación son: 
- Al obtener un exitoso resultado de la aplicación de la Gestión de Inventario 
para reducir el costo de abastecimiento en la empresa Inversiones A&D 
Mardi SAC, se recomienda a la empresa que debe tener varios 
proveedores, tener una buena política de inventarios y dar charlas o 
capacitar a los trabajadores del almacén para tener la cantidad exacta de 
productos químicos para el calzado. 
 
- Se le recomienda a la empresa Inversiones A&D Mardi SAC que 
implemente nuevos métodos de gestión de inventarios para tener una 
rotación constante y tener menos dinero inmovilizado, generando menor 
costo de almacenamiento. 
 
- Se recomienda establecer indicadores de gestión en el almacén de la 
empresa, con el cual permita determinar y medir el desempeño del mismo, 
ya que se podría obtener oportunidades de mejora para solucionar y 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMAS HIPOTESIS OBEJTIVOS 
VARIABLES Y 
DIMENSIONES 
MUESTRA DISEÑO INSTRUMENTO 
GENERAL GENERAL GENERAL 
¿Cómo la aplicación de la 
Gestión de Inventarios 
reduce el costo de 
abastecimiento en la 
empresa Inversiones A&D 
Mardi SAC, Los Olivos, 
2017? 
La aplicación de la Gestión 
de inventarios reduce el 
costo de abastecimiento en 
la empresa Inversiones A&D 
Mardi SAC. 
Determinar como la 
aplicación de la Gestión de 
Inventarios reduce el costo 
de abastecimiento en la 







- Sistema ABC 









- Costo de 
almacenamiento 























O1, O2: Post 
– Test 






Se utilizara dos 
instrumentos: 
 





- Reportes de 
cantidades de 
inventario 
ESPECIFICOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS 
¿Cómo la aplicación de la 
Gestión de Inventarios 
reduce el costo de 
almacenamiento en la 
empresa Inversiones A&D 
Mardi SAC, Los Olivos, 
2017? 
La aplicación de la Gestión 
de inventarios reduce el 
costo de almacenamiento 
en la empresa Inversiones 
A&D Mardi SAC. 
Determinar como la 
aplicación de la Gestión de 
Inventarios reduce el costo 
de almacenamiento en la 
empresa Inversiones A&D 
Mardi SAC. 
¿Cómo la aplicación de la 
Gestión de Inventarios 
reduce el costo de 
comprar en la empresa 
Inversiones A&D Mardi 
SAC, Los Olivos, 2017? 
La aplicación de la Gestión 
de inventarios reduce el 
costo de comprar en la 
empresa Inversiones A&D 
Mardi SAC. 
Determinar como la 
aplicación de la Gestión de 
Inventarios reduce el costo 
de comprar en la empresa 
Inversiones A&D Mardi 
SAC. 
Fuente: Elaborado por la autora 
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Anexo 2: Solicitud de Pedido 
 
 




Anexo 3: Precio de los productos 





1 CREMA  CARIBE  00 NATURAL lt S/.      18.50 S/.      38.00 
2 CREMA  CONDAL WS/00 NATURAL lt S/.      21.50 S/.      41.00 
3 SUPREMA AUTOBRILLO 00 NATURAL lt S/.      21.50 S/.      41.00 
4 BRILLO AC/1401  INCOLORO lt S/.      24.00 S/.      46.00 
5 ACOPOL ECO INCOLORO lt S/.      24.30 S/.      51.00 
6 STARVIV 150  INCOLORO lt S/.      14.40 S/.      28.00 
7 GRASSO  SPORT V lt S/.      31.00 S/.      59.00 
8 CERA  MANCHADORA  MC/19 KG unidades S/.      11.30 S/.      30.00 
9 CARNAUBA 100- 55 NEUTRA KG unidades S/.      22.20 S/.      42.00 
10 GIRBAWAX 500-16  NEGRO KG unidades S/.      19.80 S/.      38.00 
11 
GIRBAWAX 500-73 MARRON 
OSCURO KG. 
unidades S/.      23.70 S/.      45.00 
12 GIRBAWAX 113 MARRON KG. unidades S/.      28.00 S/.      53.00 
13 GIRBAWAX  500 -55 NEUTRA KG unidades S/.      23.30 S/.      44.00 
14 CERA  BRILLANTE  55 NEUTRAL KG unidades S/.      19.20 S/.      36.00 
15 PARAFINA  KG unidades S/.      13.20 S/.      25.00 
16 
LACA CUERO PLANTA  TPC 00 
NATURAL 
lt S/.      25.90 S/.      48.00 
17 TACOVER / 00 INCOLORO lt S/.      23.70 S/.      45.00 
18 STARSUN 00 NATURAL lt S/.      31.10 S/.      59.00 
19 STARSUN  01  NEGRO lt S/.      35.10 S/.      67.00 
20 STARBORD  00 NATURAL lt S/.      37.70 S/.      72.00 
21 STARBORD  01  NEGRO lt S/.      38.50 S/.      73.00 
22 RELLENO NATURAL  S/369 lt S/.      33.30 S/.      63.00 
23 ANTIESPUMANTE lt S/.    144.20 S/.    273.00 
24 SUPREMA / ECO 00 NATURAL lt S/.      23.00 S/.      44.00 
25 SUPREMANTIC /ECO 00 NATURAL lt S/.      29.60 S/.      56.00 
26 SUPREMANTIC / 00  NATURAL lt S/.      23.70 S/.      45.00 
27 REPARADOR BASE  NEGRO lt S/.      48.80 S/.      93.00 
28 REPARADOR BASE  BLANCO lt S/.      48.80 S/.      93.00 
29 REPARADOR BASE  OCRE lt S/.      48.80 S/.      93.00 
30 REPARADOR  BASE  AZUL lt S/.      48.80 S/.      93.00 
31 REPARADOR  BASE  PARDO  OSCURO lt S/.      48.80 S/.      93.00 
32 REPARADOR  BASE  ROJO lt S/.      48.80 S/.      93.00 
33 REPARADOR  BASE  AMARILLO lt S/.      48.80 S/.      93.00 
34 REPARADOR BASE  VERDE lt S/.      48.80 S/.    121.00 
35 REPARADOR  BASE FUCSIA lt S/.      74.70 S/.    141.00 
36 REPARADOR  BASE  PARDO  CLARO lt S/.      48.80 S/.      93.00 
37 STICK PER  RIPRARE unidades S/.         8.50 S/.      17.00 
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38 ESPONJA  EXTRAFINA  NEGRA unidades S/.         1.90 S/.         4.00 
39 ESPONJA RIZADA  ANTE unidades S/.         4.80 S/.         9.00 
40 PIGMENTO  ACUOSO ROJO  06 lt S/.      57.70 S/.    109.00 
41 
PIGMENTO  ACUOSO PARDO 
OSCURO 55 
lt S/.      30.70 S/.      58.00 
42 
PIGMENTO  ACUOSO PARDO CLARO  
05 
lt S/.      34.00 S/.      65.00 
43 PIGMANTO  ACUOSO  BLANCO 01 lt S/.      39.10 S/.      74.00 
44 
PIGMENTO  ACUOSO  AMARILLO 
VIVO 73 
lt S/.    118.30 S/.    224.00 
45 PIGMENTO  ACUOSO  AZUL  08 lt S/.      56.60 S/.    107.00 
46 PIGMENTO  ACUOSO  OCRE  09 lt S/.      28.50 S/.      54.00 
47 COMBI  R/011 lt S/.      22.60 S/.      43.00 
48 ARTILUX  A/3  INCOLORO lt S/.      29.60 S/.      56.00 
49 ARTILUX  B/6  INCOLORO lt S/.      29.60 S/.      56.00 
50 NOVOLUX C/2 INCOLORO lt S/.      31.80 S/.      60.00 
51 GRASSO WS-00  NATURAL lt S/.      24.80 S/.      47.00 
52 STARSOFT lt S/.      14.80 S/.      28.00 
53 BLANDOL S/345 lt S/.      15.60 S/.      30.00 
54 ACONDICIONADOR  PX/CLINOL lt S/.      12.60 S/.      24.00 
55 PULITORE lt S/.      11.80 S/.      23.00 
56 LP-55 lt S/.      11.10 S/.      34.00 
57 COLORANTE  CA-AMARILLO lt S/.    142.00 S/.    268.00 
58 COLORANTE  CA - NEGRO lt S/.    118.0 S/.    224.00 
59 COLORANTE CA-PARDO CLARO lt S/.    128.00 S/.    242.00 
60 COLORANTE  CA-PARDO OSCURO lt S/.    136.40 S/.    258.00 
61 COLORANTE  CA-AZUL MARINO lt S/.    176.40 S/.    333.00 
62 COLORANTE  CA- ROJO lt S/.    164.50 S/.    311.00 
63 COLORANTE   CA -AZUL  TURQUESA lt S/.    270.60 S/.    511.00 
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Anexo 7: Definición Conceptual de las Variables y Dimensiones del 























Anexo 11: Ficha 3 de Validación de la Matriz de Operacionalización 
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Anexo 15: Acta de Conformidad 
 
